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Retour sur le dossier H 
D o m i n i q u e  C a sa j u s 
A r ti c l e  p a r u  da n s D e r i ve , Je a n  &  U r su l a  B a u m g a r dt ( di r .), 
Paroles nomades. Écrits d’ethnolinguistique africaine. En 
hommage à  C hristiane S ey dou, Pa r i s, K a r th a l a , 20 0 5 : 47-70 .  
 
 
T o u t l e c te u r  d’ I sm a i l  K a da r é , q u o i q u e  p a r f o i s sa n s l e  
sa vo i r , c o n n a î t M i l m a n  Pa r r y  e t A l b e r t L o r d : i l s so n t u n  l o i n ta i n  
m o dè l e  de s de u x h o m é r i ste s do n t L e dossier H  r e tr a c e  l e s 
tr i b u l a ti o n s. M a i s l e  m o dè l e  a u r a  é té  b i e n  p l u s f a sc i n a n t q u e  l a  
c o p i e . D a n s de s tr a va u x de ve n u s de s r é f é r e n c e s p o u r  to u s l e s 
sp é c i a l i ste s de  l a  l i tté r a tu r e  o r a l e , i l s o n t m o n tr é  q u e  l e s b a r de s 
se r b o -c r o a te s, l o i n  d’ a p p r e n dr e  p a r  c œ u r  l e s é p o p é e s q u ’ i l s r é c i te n t 
l e s so i r s de  r a m a da n , r e c r é e n t à c h a q u e  e xé c u ti o n  u n  c h a n t 
n o u ve a u . I l s do i ve n t p o u r  c e l a  dé ve l o p p e r  e n  e u x de s m é c a n i sm e s 
m e n ta u x q u i  l e u r  p e r m e tte n t de  f a b r i q u e r  de s ve r s à l a  de m a n de . 
L e u r  a p p r e n ti ssa g e  c o n si ste  m o i n s à a p p r e n dr e  de s c h a n ts q u ’ à 
a p p r e n dr e  à l e s c o m p o se r  da n s l ’ u r g e n c e  de  l ’ e xé c u ti o n . D e  f a ç o n  
p a r a do xa l e , b i e n  q u e  l e u r s c h a n ts n e  so i e n t j a m a i s to u t à f a i t l e s 
m ê m e s d’ u n e  p r e sta ti o n  à l ’ a u tr e , i l s n i e n t e n  ê tr e  l e s a u te u r s e t 
p r é te n de n t se  c o n te n te r  de  r é p é te r  m o t p o u r  m o t c e  q u e  l e u r  a  l i vr é  
l a  tr a di ti o n . C ’ e st q u e , se  l a i ssa n t g u i de r  p a r  de s sc h é m a s 
f o r m u l a i r e s p r o f o n dé m e n t i n té r i o r i sé s, i l s o n t l ’ i m p r e ssi o n , c o m m e  
l e  di sa i t à p e u  p r è s l ’ u n  d’ e u x, q u e  « l e  c h a n t va  so n  c h e m i n  sa n s 
q u ’ o n  a i t tr o p  à y  p e n se r  ». D a n s c e s c o n di ti o n s, o n  n e  sa u r a i t 
c o n si dé r e r  l e s di ve r se s r é a l i sa ti o n s d’ u n e  é p o p é e  c o m m e  l e s 
ve r si o n s di f f é r e n te s e t p l u s o u  m o i n s f i dè l e s d’ u n  te xte  p r é e xi sta n t. 
F a i sa n t de  l ’ é p o p é e  se r b o -c r o a te  l e  p a r a di g m e  de  l a  p o é si e  o r a l e , 
L o r d l ’ a  o p p o sé e  c o m m e  te l l e  à l a  p o é si e  é c r i te  da n s u n  p a ssa g e  
p é r e m p to i r e  de  so n  S inger of T ales : 
For the oral poet the moment of composition is the performance.  I n the case of a literary  poem there is a g ap b etw een composition and  read ing  or performance ; in the case of the oral poem this g ap d oes not ex ist,  b ecau se composition and  performance are tw o aspects of the same moment.  [ … ]  A n oral poem is not composed  for b u t in  performance.  [ … ]  S ing er,  performer,  composer,  and  poet are one u nd er d ifferent aspects b u t  a t  t h e  s a m e  t im e .  S ing ing ,  performing ,  composing  are facets of the same act.  ( L ord ,  1 9 6 0 ,  p.  1 3 )  
C e s a p h o r i sm e s a u r o n t é té  l a  c h a r te  d’ u n  m o u ve m e n t 
d’ i dé e s e t de  r e c h e r c h e s c o n n u  da n s l e  m o n de  a n g l o -sa xo n  so u s 
l ’ a p p e l l a ti o n  de  O ral-F ormulaic T heory  ( F o l e y , 1988) : 
d’ i n n o m b r a b l e s c h e r c h e u r s e n tr e p r i r e n t de  dé m o n tr e r , c h a c u n  da n s 
so n  do m a i n e , q u e  te l  o u  te l  g r a n d te xte  de  l a  l i tté r a tu r e  u n i ve r se l l e  
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a va i t e n  r é a l i té  é té  p r i s so u s l a  di c té e  de  b a r de s c o m p o sa n t à l a  
m a n i è r e  de s c h a n te u r s se r b o -c r o a te s. L a  C hanson de R oland, l e s 
M u’allaqat, l a  T hé ogonie d’ H é si o de … , c ’ é ta i e n t a u ta n t d’ œ u vr e s 
q u i  de va i e n t à l e s e n  c r o i r e  ê tr e  r e tr a n c h é e s du  do m a i n e  de  l ’ é c r i t. 
I l  y  e u t da n s to u t c e l a  de s dé c o u ve r te s i n di sc u ta b l e s, e t a u ssi  p a s 
m a l  de  do g m a ti sm e . B e a u c o u p  de  c e s p u b l i c a ti o n s a p p a r a i sse n t 
a u j o u r d’ h u i  c o m m e  l e s c o u p l e ts i n c a n ta to i r e s d’ u n e  c é l é b r a ti o n  
c o n j o i n te  de  l a  m o r t de  l ’ a u te u r  e t de  l ’ a b o l i ti o n  du  te xte , 
p r o c l a m é e s l ’ u n e  e t l ’ a u tr e  e n  u n  te m p s o ù  l a  n o u ve l l e  c r i ti q u e  
a sso c i a i t p o u r  sa  p a r t l a  m o r t de  l ’ a u te u r  à l ’ a vè n e m e n t du  te xte . E t 
p u i s, R u th  F i n n e g a n  l e  f i t r e m a r q u e r  ( 1976), i l  e st i l l u so i r e  
d’ i m a g i n e r  q u ’ i l  y  a i t u n  p h é n o m è n e  u n i q u e  e t i de n ti f i a b l e  q u ’ o n  
p u i sse  a p p e l e r  « l i tté r a tu r e  o r a l e  » e t o p p o se r  c o m m e  te l  à l a  
l i tté r a tu r e  é c r i te  : l e s b a r de s se r b o -c r o a te s c o n sti tu e n t sa n s do u te  u n  
c a s r e m a r q u a b l e , m a i s i l  e xi ste  a i l l e u r s de s p o è te s o r a u x q u i  
é l a b o r e n t l e u r s c o m p o si ti o n s da n s l a  so l i tu de  a va n t q u e  de s 
r h a p so de s n e  l e s m é m o r i se n t p o u r  l e s l i vr e r  a u  p u b l i c . Po u r  c e s 
p o è te s, i l  y  a  b i e n  u n  h i a tu s (gap ) e n tr e  l a  c o m p o si ti o n  e t 
l ’ e xé c u ti o n . T o u t c e l a  e xp l i q u e  p e u t-ê tr e  q u e  l a  th é o r i e  o r a l e -
f o r m u l a i r e  a i t à p e u  p r è s di sp a r u  du  p a y sa g e  u n i ve r si ta i r e  de p u i s 
u n e  vi n g ta i n e  d’ a n n é e s. O r , de u x c o l l o q u e s r é c e n ts, a u xq u e l s 
s’ a j o u te n t l e s l i vr e s q u e  D a vi d B o u vi e r  ( 20 0 2) e t 
E l i z a b e th  M i n c h i n  ( 20 0 1) vi e n n e n t de  c o n sa c r e r  a u  r ô l e  de  l a  
m é m o i r e  da n s l a  c o m p o si ti o n  de s é p o p é e s h o m é r i q u e s, m o n tr e n t 
q u e  l e s h e l l é n i ste s so n t e n  tr a i n  de  r e p r e n dr e  su r  n o u ve a u x f r a i s 
l ’ e xa m e n  de s p r o p o si ti o n s de  Pa r r y  e t L o r d1. I l  n e  m e  p a r a î t p a s 
i n c o n g r u  d’ i n te r ve n i r  e n  a n th r o p o l o g u e  da n s c e  dé b a t r e n a i ssa n t, e t 
q u e l  m e i l l e u r  e n dr o i t p o u r  l e  f a i r e  q u e  c e  vo l u m e  o ù  n o u s f ê to n s 
c e l l e  q u i  a  si  b i e n  su  n o u s m o n tr e r  q u e , de  l ’ o r a l  à l ’ é c r i t, l a  b a r r i è r e  
n ’ e st p a s i n f r a n c h i ssa b l e .  
 
L a  dic tion  f orm ula ire c h ez  Hom è re 
L ’ a ve n tu r e  c o m m e n c e  e n  1928, l o r sq u e  M i l m a n  Pa r r y  a l o r s 
â g é  de  26 a n s so u ti e n t e n  So r b o n n e  u n e  th è se  i n ti tu l é e  L ’é p ithè te 
traditionnelle dans H omè re ( M . Pa r r y , 1928 ;  vo i r  A . Pa r r y , 1971, 
L a m b e r te r i e , 1997). I l  s’ y  é ta i t i n té r e ssé  à c e s é p i th è te s 
i n dé f i n i m e n t r é p é té e s q u i  de p u i s l ’ é p o q u e  a l e xa n dr i n e  a u  m o i n s 
n ’ a va i e n t c e ssé  d’ i n tr i g u e r , d’ e m b a r r a sse r  o u  d’ a g a c e r  l e s 
c o m m e n ta te u r s. Po u r  u n  L u c i e n  de  Sa m o sa te , e l l e s é ta i e n t m a ti è r e  
à r i r e  : 
Ô  Z eu s,  d ieu  d es amis,  d es hô tes,  d es compag nons,  d u  foy er,  d e l’ é clair,  protecteu r d es serments,  rassemb leu r d es 
                                               
1 Les actes de l’un de ces colloques sont publiés (Letoublon & Dik, 1997). Les 
actes du second, «  E nj eux  th éor iques des débats sur  la f or m ule h om ér ique» , tenu 
à  l’U niv er sité de Lille 3  en av r il 2 0 0 0 , ne le sont à  m a connaissance pas encor e. 
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nu ag es,  maî tre d u  tonnerre et sou s q u elq u e au tre nom q u e t’ inv oq u e le cerv eau  b rû lé  d es poè tes,  su rtou t q u and  ils sont emb arrassé s pou r la mesu re ; car alors tu  d ev iens pou r eu x  celu i au x  maints noms afin d e sou tenir la chu te d u  mè tre et d e remplir le v id e d u  ry thme.  ( cité  d ans M .  P arry ,  1 9 2 8 ,  p.  1 6 7 )  
C h a r l e s Pe r r a u l t q u i n z e  si è c l e s p l u s ta r d n e  di sa i t g u è r e  
a u tr e  c h o se  : 
C e P oë te,  pou r faciliter sa v ersification,  a commencé  par é q u iper tou s ses H é ros &  tou s ses D ieu x ,  d e plu sieu rs é pithè tes d e d iffé rentes long u eu rs,  pou r finir ses v ers pompeu sement &  commod é ment.  A chille est d iv in,  il est u n D ieu ,  il est semb lab le à  u n D ieu  ; il est b ien b otté ,  il est b ien coiffé ,  il a les pied s lé g ers ; &  tou t cela non point selon le cas d ont il s’ ag it,  mais selon q u ’ il reste plu s ou  moins d e place à  remplir pou r achev er le v ers.  ( cité  d ans B ou v ier,  2 0 0 2 ,  1 4 7 )  
Ju g e m e n t da n s l e q u e l  D e s M a r e ts de  Sa i n t So r l i n  l ’ a va i t 
p r é c é dé  de  q u e l q u e s dé c e n n i e s : 
P lu sieu rs [ d es é pithè tes q u ’ H omè re emploie]  sont oisiv es et inu tiles,  et la plu part sont enflé es,  importu nes,  et lassantes par leu r continu elle ré pé tition,  pou r remplir son v ers,  q u i n’ a sou v ent d ’ au tre b eau té  q u e l’ é pithè te composé e d e d eu x  mots.  ( D es M arets d e S aint S orlin,  1 6 7 3 ,  pp.  7 2 -7 3 )  
L ’ e r r e u r  e st l à de  j u g e r  H o m è r e  se l o n  de s c a n o n s q u i  n e  l u i  
so n t p a s a da p té s. I l  y  a  c e p e n da n t de r r i è r e  c e s m o q u e r i e s f a c i l e s 
l ’ i dé e  j u ste  q u e  l a  di c ti o n  h o m é r i q u e  e st i n f l u e n c é e  p a r  l e  m è tr e . 
C e tte  i dé e  s’ e st p r é c i sé e  a u  c o u r s du  X V I I I e e t du  X I X e si è c l e , e t 
Pa r r y  l ’ a  f a i te  si e n n e . M a i s so n  g r a n d a p p o r t e st d’ a vo i r  m o n tr é  q u e  
l e s é p i th è te s f o r m e n t u n  sy stè m e . B i e n  q u ’ i l  s’ a g i sse  de  c h o se s tr è s 
c o n n u e s, i l  n e  se r a  p a s i n u ti l e  i c i  de  do n n e r  b r i è ve m e n t u n e  i dé e  de  
c e  sy stè m e . U n  g r a n d n o m b r e  de  ve r s h o m é r i q u e s c o m p o r te n t u n  
c o l o n  c o m p o sé  d’ u n  n o m  p r o p r e  a u  n o m i n a ti f  e t d’ u n e  l o c u ti o n  
é p i th é ti q u e . A i n si  l e s sé q u e n c e s p olutlas dios O dusseus ( « l e  di vi n  
e t e n du r a n t U l y sse  »), p odark ê s dios A chilleus ( « l e  di vi n  A c h i l l e  
a u x p i e ds a g i l e s »), anax  andrô n A gamemnô n ( « l e  r o i  de s h o m m e s 
A g a m e m n o n  ») r e m p l i sse n t e xa c te m e n t l ’ e sp a c e  c o m p r i s e n tr e  l a  
c é su r e  f é m i n i n e 2 e t l a  f i n  du  ve r s. L o r sq u ’ i l  s’ a g i t de  r e m p l i r  
l ’ e sp a c e  c o m p r i s e n tr e  l a  c é su r e  h e p th é m i m è r e  e t l a  f i n  du  ve r s, l e s 
m ê m e s h é r o s de vi e n n e n t r e sp e c ti ve m e n t : p olumê tis O dusseus 
( « U l y sse  l e  tr è s r u sé  ») o u  p tolip orthos O dusseus ( « U l y sse  l e  
                                               
2 R appelons que l’h ex am è tr e dacty lique est com posé de six  pieds dont les quatr e 
pr em ier s peuv ent ê tr e des dacty les (— u u) ou des spondées (— —), dont le 
cinquiè m e est en g énér al un dacty le, et dont le six iè m e est soit un spondée soit 
un tr och ée (— u). Les pauses que P ar r y  f ait inter v enir  dans son analy se sont la 
césur e dite f ém inine ou tr och aï que (entr e les deux  br è v es du tr oisiè m e pied) ;  la 
césur e h epth ém im è r e (apr è s la long ue du quatr iè m e pied) ;  la diér è se bucolique 
(entr e le quatr iè m e et le cinquiè m e pied) ;  la césur e penth ém im è r e (apr è s la 
long ue du tr oisiè m e pied). Les contr aintes ty pog r aph iques m ’inter disent de noter  
l’accentuation des m ots g r ecs ;  l’accent cir conf lex e sig nale les v oy elles long ues. 
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de str u c te u r  de  vi l l e s »), p odas ô k us A chilleus ( « A c h i l l e  a u x p i e ds 
a g i l e s ») o u  megathumos A chilleus ( « A c h i l l e  a u  g r a n d c œ u r  »), 
k reiô n A gamemnô n ( « l e  so u ve r a i n  A g a m e m n o n  »). Po u r  l ’ e sp a c e  
c o m p r i s e n tr e  l a  di é r è se  b u c o l i q u e  e t l a  f i n  du  ve r s, U l y sse  e t 
A c h i l l e  so n t « di vi n s » (dios O dusseus,  dios A chilleus). A va n t l a  
c é su r e  p e n th é m i m è r e , U l y sse  e t H e c to r  so n t r e sp e c ti ve m e n t 
« r e j e to n  de s di e u x » e t « f i l s de  Pr i a m  » (diogenê s O duseus3 ,  
H ek tô r Priamidê s). 
T o u s l e s h é r o s de  l ’ I l i a de  e t de  l ’ O dy ssé e  di sp o se n t a i n si  
d’ é p i th è te s q u i  l e u r  p e r m e tte n t de  f i g u r e r  da n s u n  p r é di c a t su j e t 
a l l a n t e xa c te m e n t d’ u n e  p a u se  à u n e  e xtr é m i té  du  ve r s. E t, p o u r  u n e  
p a u se  do n n é e , c e tte  é p i th è te  e st g é n é r a l e m e n t u n i q u e . D a n s 
l ’ é n u m é r a ti o n  q u i  p r é c è de , l e  se u l  c a s o ù  l ’ a è de  se  do n n e  l e  c h o i x 
e n tr e  de u x é p i th è te s e st c e l u i  d’ A c h i l l e , q u i  p e u t ê tr e  
i n di f f é r e m m e n t « a u x p i e ds a g i l e s » o u  « a u  g r a n d c œ u r  » a p r è s l a  
c é su r e  h e p th é m i m è r e . ( Si  U l y sse  a p r è s l a  c é su r e  h e p th é m i m è r e  e st 
p a r f o i s « de str u c te u r  de  vi l l e s » a u  l i e u  d’ ê tr e  « tr è s r u sé  », c ’ e st 
q u e  l ’ a è de  a  a l o r s b e so i n  d’ u n e  b i c o n so n n e  p o u r  a l l o n g e r  l a  vo y e l l e  
p r é c é da n t l a  c é su r e ). L e s m ê m e s r e m a r q u e s p o u r r a i e n t ê tr e  f a i te s 
a u ssi  p o u r  l e s c a s o b l i q u e s. Si  b i e n  q u e  l e s é p i th è te s h o m é r i q u e s 
f o r m e n t u n  sy stè m e  su f f i sa n t e t n é c e ssa i r e . Su f f i sa n t p u i sq u ’ i l  
p e r m e t a u x h é r o s d’ a p p a r a î tr e  da n s à p e u  p r è s to u s l e s c o n te xte s 
m é tr i q u e s ;  n é c e ssa i r e  p a r c e  q u e , l e s é p i th è te s su p e r f l u e s é ta n t tr è s 
r a r e s, i l  su f f i r a i t de  r e ti r e r  à u n  h é r o s u n e  se u l e  de  se s é p i th è te s 
a tti tr é e s p o u r  l u i  i n te r di r e  d’ a p p a r a î tr e  da n s c e r ta i n e s c o n di ti o n s 
m é tr i q u e s. 
Pa r r y  a p p u i e  sa  dé m o n str a ti o n  de  q u e l q u e s c o n tr e -
e xe m p l e s. A p o l l o n i o s de  R h o de s o u  V i r g i l e  o n t à l ’ o c c a si o n  
f l a n q u é  l e u r s h é r o s d’ é p i th è te s à l a  m a n i è r e  d’ H o m è r e . M a i s c e s 
é p i th è te s n e  so n t n i  n é c e ssa i r e s n i  su f f i sa n te s. A i n si , E n é e  e st 
p o u r vu  de  p l u si e u r s é p i th è te s m é tr i q u e m e n t é q u i va l e n te s (p ius,  
p ater,  b onus,  tros), c e  q u i  e st b e a u c o u p  p l u s q u e  n é c e ssa i r e . E t c e s 
é p i th è te s n e  p e r m e tte n t p a s de  f o r m e r  de s p r é di c a ts r e m p l i ssa n t 
e xa c te m e n t u n  h é m i sti c h e . Si  V i r g i l e  s’ e st p a r f o i s l a i ssé  a l l e r  à 
i m i te r  H o m è r e , i l  n ’ a  p a s c o m p r i s l e  r ô l e  q u e  c e l u i -c i  f a i sa i t j o u e r  
a u x é p i th è te s : i l  y  a  c h e z  l u i  de s é p i th è te s, m a i s p a s de  sy stè m e  
é p i th é ti q u e . 
O n  vo i t do n c  q u e  l e s vi e u x a u te u r s n ’ a va i e n t p a s to r t de  
r e m a r q u e r  q u e  c h a q u e  h é r o s r e c e va i t u n e  é p i th è te  « n o n  p o i n t se l o n  
l e  c a s do n t i l  s’ a g i t, m a i s se l o n  q u ’ i l  r e ste  p l u s o u  m o i n s de  p l a c e  à 
r e m p l i r  p o u r  a c h e ve r  l e  ve r s ». M a i s i l s n ’ a va i e n t p a s m e su r é  
c o m b i e n  l e  p r o c é dé  é ta i t sy sté m a ti q u e . U n  te l  sy stè m e , e sti m e  
Pa r r y , e st tr o p  c o m p l e xe  e t tr o p  p a r f a i te m e n t a g e n c é  p o u r  a vo i r  é té  
f o r g é  p a r  u n  a u te u r  u n i q u e . O n  do i t do n c  p e n se r  q u ’ i l  e st l e  p r o du i t 
                                               
3 Oduseus et non Odusseus, la deux iè m e sy llabe dev ant ê tr e br è v e. 
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d’ u n  l e n t p r o c e ssu s a u  c o u r s du q u e l  c h a q u e  g é n é r a ti o n  d’ a è de s 
m o di f i a i t sa n s s’ e n  a p e r c e vo i r  l e  sto c k  d’ é p i th è te s q u ’ e l l e  a va i t 
r e ç u  : de s é p i th è te s n o u ve l l e s a p p a r a i ssa i e n t l à o ù  i l  e n  m a n q u a i t 
e n c o r e , d’ a u tr e s to m b a i e n t e n  dé su é tu de  p a r c e  q u e  su p e r f l u e s, e t l e  
sy stè m e  a p p r o c h a i t a i n si  p e u  à p e u  de  l a  p e r f e c ti o n  q u ’ i l  a  
f i n a l e m e n t a tte i n te . Si  d’ a u tr e s a va n t Pa r r y  a va i e n t p e r ç u  
l ’ i n f l u e n c e  du  m è tr e  su r  l a  l a n g u e  d’ H o m è r e , B o u vi e r  so u l i g n e  
a ve c  r a i so n  q u ’ i l  e st l à l e  p r e m i e r  à m o n tr e r  q u e  c e tte  i n f l u e n c e  n ’ a  
p u  s’ e xe r c e r  q u ’ a ve c  l e  te m p s ( B o u vi e r , 20 0 2, p . 155). I l  e n  a va i t 
e u  l ’ i n tu i ti o n  b i e n  a va n t de  ve n i r  e n  F r a n c e  p o u r  y  p r é p a r e r  sa  th è se  
p u i sq u e , dé j à e n  1923, i l  é c r i va i t da n s so n  m é m o i r e  de  M a ste r s o f  
A r ts4 :  
T he [ homeric]  poetry  w as not one in w hich a poet mu st u se his ow n w ord s and  try  as b est he mig ht to u tiliz e the possib ilities of the metre.  I t w as a poetry  w hich for centu ries had  accu mu lated  all su ch possib ilities — all the tu rns of lang u ag e,  all the w ord s,  phrases,  and  effects of position,  w hich had  pleased  the race.  ( M .  P arry ,  1 9 7 1 a :  4 2 5 )  
E n c o r e  i m p r é c i s da n s c e s e xc l a m a ti o n s j u vé n i l e s, l e  
vo c a b u l a i r e  se  p r é c i se r a i t p a r  l a  su i te . E n  1928, l a  di c ti o n  tr è s 
p a r ti c u l i è r e  à l a q u e l l e  c e s p r o c é dé s a b o u ti sse n t e st di te  
« f o r m u l a i r e  », e t i l  f a u t c i te r  i c i  c e  q u ’ i l   e n te n d p a r  f o r m u l e  : 
« D a n s l a  di c ti o n  de s p o è m e s a è di q u e s l a  f o r m u l e  p e u t ê tr e  dé f i n i e  
c o m m e  u n e  e xp r e ssi o n  q u i  e st r é g u l i è r e m e n t e m p l o y é e , da n s l e s 
m ê m e s c o n di ti o n s m é tr i q u e s, p o u r  e xp r i m e r  l a  m ê m e  i dé e  
e sse n ti e l l e . L ' e sse n ti e l  de  l ' i dé e , c ' e st c e  q u i  e n  r e ste  a p r è s q u ' e l l e  a  
é té  dé b a r r a ssé e  de  to u te  su p e r f l u i té  sty l i sti q u e . A i n si  l ' i dé e  
e sse n ti e l l e  de s m o ts hê mos d' ê rigé neia p há nê  rhododá k tulos Ê ô s 
[ q u a n d p a r u t l ' a u r o r e  a u  do i g t de  r o se  e t f i l l e  du  m a ti n ]  e st quand 
l' aub e v int ;  [ … ]  c e l l e  de  p olutlas dios O dusseus e st U ly sse » 
( M . Pa r r y , 1928, p . 16). Q u a n t a u  f a i t q u e  l e  sy stè m e  é p i th é ti q u e  e st 
l ’ œ u vr e  de  g é n é r a ti o n s d’ a è de s e t n o n  d' u n  a u te u r  u n i q u e , i l  
l ’ e xp r i m e  e n  l e  q u a l i f i a n t de  « tr a di ti o n n e l  ». 
I l  a va i t a u ssi  e xa m i n é  da n s sa  th è se  l e s g r o u p e s ve r b a u x 
su sc e p ti b l e s d’ a c c o m p a g n e r  l e s f o r m u l e s n o m -é p i th è te  a u  
n o m i n a ti f . L à a u ssi , p o u r  u n e  i dé e  do n n é e  e t u n e  p o r ti o n  de  ve r s 
do n n é e , l ’ a è de  a  r a r e m e n t l e  c h o i x e n tr e  de u x e xp r e ssi o n s. A i n si , 
q u a n d l ’ i dé e  « u n  te l  r é p o n di t » do i t ê tr e  e xp r i m é e  da n s 
l ’ h é m i sti c h e  a l l a n t j u sq u ’ à l a  c é su r e  f é m i n i n e , e l l e  l ’ e st to u j o u r s p a r  
l e s m o ts : ton d’ê meib et’ ep eita. E n  c o m b i n a n t u n  te l  g r o u p e  ve r b a l  
a ve c  u n e  f o r m u l e  c o m m e  p olutlas dios O dusseus, p odark ê s dios 
A chilleus o u  anax  andrô n A gamemnô n, l ’ a è de  p e u t, de  f a ç o n  
a u to m a ti q u e  e t sa n s a vo i r  à y  r é f l é c h i r , f a b r i q u e r  de s ve r s e n ti e r s. 
U n  g r a n d n o m b r e  de  g r o u p e s ve r b a u x se m b l a b l e s p e r m e tte n t de  
                                               
4 Les ar ticles de M ilm an P ar r y  sont cités d’apr è s le r ecueil publié par  son f ils 
A dam  (A . P ar r y , 1971). 
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f a b r i q u e r  a u ta n t de  ve r s e xp r i m a n t di ve r se s a c ti o n s. Pa r  e xe m p l e  : 
autar ho mermê riz e p olutlas dios O dusseus ( « a i n si  m é di ta i t l e  
di vi n  e t e n du r a n t U l y sse  ») ;  entha k athez et’ ep eita p olutlas dios 
O dusseus ( « e t c ’ e st l à q u e  vi n t s’ a sse o i r  l e  di vi n  e t e n du r a n t 
U l y sse  »), e tc . N o to n s l ’ é c o n o m i e  de  m o y e n s r e n du e  p o ssi b l e  p a r  
c e s f o r m u l e s : a ve c  m g r o u p e s ve r b a u x e t n g r o u p e s su j e ts, c ’ e st-à-
di r e  a ve c  m + n é l é m e n ts, o n  p e u t f a b r i q u e r  d’ u n e  m a n i è r e  
a u to m a ti q u e  m x n ve r s. Pa r r y  é te n di t e t sy sté m a ti sa  c e  g e n r e  de  
r e m a r q u e s da n s de u x a r ti c l e s p u b l i é s e n  1930  e t 1932, c e  q u i  
l ’ a m e n a  à a f f i r m e r , u n  p e u  vi te  p e u t-ê tr e , q u e  l ’ e n se m b l e  de  sa  
di c ti o n  d’ H o m è r e  é ta i t f o r m u l a i r e . 
 
D ic tion  f orm ula ire et p oé sie ora le 
L a  q u e sti o n  se  p o sa i t a l o r s de  sa vo i r  à q u e l  b e so i n  a va i t 
r é p o n du  u n  r e c o u r s si  c o n sta n t à c e tte  di c ti o n  q u i  di sti n g u e  H o m è r e  
( si  l ’ o n  c o n vi e n t de  do n n e r  c e  n o m  à c e l u i  o u  c e u x à q u i  n o u s 
de vo n s l ’ I liade e t l ’ O dy ssé e) de  to u s l e s a u te u r s p o sté r i e u r s. C e  
b e so i n  n ’ a y a n t p u  ê tr e  q u e  c o n sta n t l u i  a u ssi , l a  r é p o n se  se m b l a i t 
s’ i m p o se r  : 
T here is only  one need  of this sort w hich can ev en b e su g g ested  — the necessity  of mak ing  v erses b y  the spok en w ord .  T his is a need  w hich can b e lifted  from the poet only  b y  w riting ,  w hich alone allow s the poet to leav e his u nfinished  id ea in the safe k eeping  of the paper w hich lies b efore him,  w hile w ith w hole u nhu rried  mind  he seek s along  the rang es of his thou g ht for the new  g rou p of w ord s w hich his id ea calls for.  W ithou t w riting ,  the poet can mak e his v erses only  if he has a formu laic d iction w hich w ill g iv e him his phrases all mad e,  and  mad e in su ch a w ay  that,  at the slig htest b id d ing  of the poet,  they  w ill link  themselv es in an u nb rok en pattern that w ill fill his v erses and  mak e his sentences.  ( M .  P arry ,  1 9 7 1 b ,  p.  3 1 7 )  
L a  r é f l e xi o n  du  j e u n e  h o m é r i ste  p r e n d i c i  u n e  o r i e n ta ti o n  
n o u ve l l e . À  a u c u n  m o m e n t da n s sa  th è se , i l  n ’ a va i t é m i s 
d’ h y p o th è se  su r  l e  m o de  de  c o m p o si ti o n  de  l ’ I liade e t de  l ’ O dy ssé e 
( c e  q u i  l u i  f u t d’ a i l l e u r s r e p r o c h é  l o r s de  l a  so u te n a n c e  p a r  A n to i n e  
M e i l l e t, q u i  p r é si da i t l e  j u r y  ;  M . Pa r r y , 1971d, p . 4395) ;  l a  di c ti o n  
d’ H o m è r e  y  é ta i t si m p l e m e n t q u a l i f i é e  de  « tr a di ti o n n e l l e  »6. E l l e  
de vi e n t da n s c e  p a ssa g e  l ’ i n di c e  d’ u n e  c o m p o si ti o n  o r a l e , e t c ’ e st 
dé so r m a i s c o m m e  p o è te  o r a l  q u e  Pa r r y  o p p o se r a  H o m è r e  a u x 
a u te u r s p o sté r i e u r s. N o u s vo y o n s do n c  u n e  p r e m i è r e  a p p a r i ti o n  de  
c e  q u i  de vi e n dr a  l ’ a n ti th è se  de  L o r d, e sq u i ssé e  d’ u n  tr a i t q u i  se  f a i t 
                                               
5 T ex te inédit du v iv ant de P ar r y , dont son f ils a publié un ex tr ait dans le r ecueil 
de 1971. 
6 Q ue les ar ticles de 193 0  et 193 2  appor tent du nouv eau par  r appor t à  la th è se a 
été bien aper ç u par  R uth  F inneg an (1991). 
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p l u s p r é c i s à l a  p a g e  su i va n te , o ù  i l  a b o r de  l e s i r r é g u l a r i té s 
m é tr i q u e s p r é se n te s da n s l e s é p o p é e s h o m é r i q u e s : 
T he poet w ho mak es v erses at the speed  he chooses w ill nev er b e forced  to leav e a fau lt in his v erse,  b u t the S ing er,  w ho w ithou t stopping  mu st follow  the stream of formu las,  w ill often b e d riv en to mak e irreg u lar lines.  I n su ch cases it is not the poet w ho is to b lame,  b u t his techniq u e,  w hich is not proof ag ain all fau lt,  and  w hich,  in the u nhesitating  speed  of his composition,  he cannot stop to chang e.  ( M .  P arry ,  1 9 7 1 b ,  pp.  3 1 8 -3 1 9 )  
Pa r r y  s’ é ta i t c o n te n té  p l u s h a u t d’ é vo q u e r  u n  p o è te  p r i vé  
de s f a c i l i té s q u ’ o f f r e  l ’ é c r i tu r e , e t c e  p o u va i t ê tr e  i n di f f é r e m m e n t 
u n  p o è te  c o m p o sa n t à tê te  r e p o sé e  l e s ve r s q u ’ i l  l i vr e r a i t p l u s ta r d 
a u  p u b l i c  o u  u n  c h a n te u r  c o m p o sa n t da n s l ’ u r g e n c e  de  l ’ e xé c u ti o n . 
I c i , so n  p o è te  o r a l  e st sa n s a m b i g u ï té  u n  c h a n te u r  p o u r  q u i , c o m m e  
l e  di r a  L o r d da n s so n  S inger of T ales, « c o m p o si ti o n  e t e xé c u ti o n  
so n t de u x a sp e c ts d’ u n  m ê m e  m o m e n t ». U n e  l e c tu r e  r a p i de  
p o u r r a i t l a i sse r  c r o i r e  q u ’ i l  c o n si dè r e  de  f a ç o n  g é n é r a l e  l a  di c ti o n  
f o r m u l a i r e  c o m m e  l a  m a r q u e  d’ u n e  c o m p o si ti o n  o r a l e , de  q u e l q u e  
ty p e  q u ’ e l l e  so i t, ta n di s q u e  l e s i r r é g u l a r i té s m é tr i q u e s se r a i e n t p l u s 
sp é c i f i q u e m e n t l ’ i n di c e  d’ u n e  c o m p o si ti o n  c o n te m p o r a i n e  de  
l ’ e xé c u ti o n . M a i s j e  n e  c r o i s p a s q u ’ i l  f a i l l e  l e  l i r e  a i n si  c a r  l e s 
se u l e s i r r é g u l a r i té s m é tr i q u e s q u i  r e ti e n n e n t so n  a tte n ti o n  so n t 
c e l l e s q u ’ o c c a si o n n e  l e  r e c o u r s tr o p  sy sté m a ti q u e  à l a  di c ti o n  
f o r m u l a i r e . T e l  l ’ h i a tu s q u ’ H o m è r e  a  l a i ssé  s’ i n tr o du i r e  da n s l e  ve r s 
entha k athez et’ ep eita / /  O dussê os p hilos huios « e t c ’ e st l à q u e  vi n t 
s’ a sse o i r  l e  f i l s c h é r i  d’ U l y sse  ») p l u tô t q u e  de  r e n o n c e r  à l a  
f o r m u l e  do n t i l  dé si g n e  h a b i tu e l l e m e n t T é l é m a q u e  a p r è s l a  c é su r e  
f é m i n i n e . L e  r a i so n n e m e n t i m p l i c i te  de  Pa r r y  se m b l e  a vo i r  é té  l e  
su i va n t : e n  l ’ a b se n c e  d’ é c r i t, l e  p o è te  do i t r e c o u r i r  à u n e  di c ti o n  
sp é c i a l e  q u i , da n s l ’ u r g e n c e  de  l ’ e xé c u ti o n , l u i  f a i t p a r f o i s 
c o m m e ttr e  de s e r r e u r s. I l  n ’ a  do n c  p a s p e n sé  a u  p o è te  q u i , q u o i q u e  
dé p o u r vu  de  l ’ é c r i tu r e , n e  c o m p o se r a i t p a s da n s l ’ u r g e n c e . I l  f a u t 
di r e  q u e  se s so u r c e s n ’ e n vi sa g e a i e n t g u è r e  c e tte  é ve n tu a l i té . L a  
se u l e  e xc e p ti o n  e st l ’ Essai sur la litté rature des b erb è res d’ H e n r i  
B a sse t, q u ’ i l  c i te  e n  1930 , m a i s c e  tr a va i l  de  se c o n de  m a i n  n ’ a  p a s 
p u  l ’ i m p r e ssi o n n e r  a u ta n t q u e  l e s r e c h e r c h e s de  M a th i a s M a r k o  su r  
l e s b a r de s se r b o -c r o a te s. O r  c e s b a r de s c o m p o sa i e n t e f f e c ti ve m e n t 
da n s l e  m o m e n t m ê m e  de  l ’ e xé c u ti o n , e t c e  q u ’ e n  di sa i t M a r k o  
r a p p e l l e  é to n n a m m e n t H o m è r e . A i n si , u n  c h a n te u r  p r i é  de  s’ e xe r c e r  
de va n t l e  p h o n o g r a p h e  a va i t do n n é  tr o i s ve r si o n s di f f é r e n te s p o u r  
l e  p r e m i e r  ve r s de  l ’ u n  de  se s c h a n ts : : 
B e g  O s m a n  b e g  ra n o p od ra n io L e B ey  O sman b ey  s’ est lev é  d e b on  matin 
B e g  O s m a n  b e g  n a  b e d e m  iz id j e  L e B ey  O sman b ey  est monté  su r les remparts 
B e g  O s m a n  b e g  n iz  P os a v l j e  g l e d a  
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L e B ey  O sman b ey  reg ard e la plaine d e la S av e ( M ark o,  1 9 2 9 ,  pp.  1 6 -1 7 )  
D a n s c e s tr o i s ve r s, l e  g r o u p e  su j e t r e m p l i ssa n t l e  p r e m i e r  
h é m i sti c h e  r e ste  l e  m ê m e 7, l e  se c o n d h é m i sti c h e  é ta n t r e m p l i  p a r  u n  
g r o u p e  ve r b a l  à c h a q u e  f o i s di f f é r e n t. C e  q u i  r a p p e l l e  b e a u c o u p  l a  
f a ç o n  do n t H o m è r e  f a i t p r é c é de r  l e  g r o u p e  su j e t p olutlas dios 
O dusseus de  g r o u p e s ve r b a u x q u ’ i l  p e u t f a i r e  va r i e r  se l o n  se s 
b e so i n s. O n  i m a g i n e  sa n s p e i n e  q u e  de  te l l e s r e m a r q u e s 
i n té r e ssè r e n t da va n ta g e  Pa r r y  q u e  l e s n o ta ti o n s i m p r é c i se s de  
H . B a sse t. E l l e s l ’ i n c i tè r e n t à se  r e n dr e  e n  Y o u g o sl a vi e  p o u r  y  
r e p r e n dr e  l e  tr a va i l  de  M a r k o . E t l à, i l  r e c u e i l l i t a u p r è s de  b a r de s l e  
p l u s so u ve n t i l l e ttr é s de s c h a n ts q u i  l u i  p a r u r e n t c o m p a r a b l e s, p a r  l a  
di c ti o n  e t p o u r  c e r ta i n s p a r  l ’ a m p l e u r , à l ’ I liade e t à l ’ O dy ssé e. L e s 
é p o p é e s d’ H o m è r e , i l  s’ e n  p e r su a da  da n s u n e  i vr e sse  do n t 
s’ i l l u m i n è r e n t l e s q u e l q u e s a n n é e s q u i  l u i  r e sta i e n t à vi vr e , a va i e n t 
é té  p r i se s so u s l a  di c té e  d’ u n  b a r de  se m b l a b l e  à c e t A vdo  
M e de do vi c  do n t l u i  e t so n  a ssi sta n t A l b e r t L o r d tr a n sc r i va i e n t l e s 
c h a n ts, l o n g s e u x a u ssi  de  p l u si e u r s m i l l i e r s de  ve r s : e l l e s é ta i e n t 
c e  q u ’ i l  a p p e l a  de s oral-dictated tex ts. N o u s q u i , dé se n c h a n té s, 
é c r i vo n s tr o i s q u a r ts de  si è c l e  a p r è s l u i , sa vo n s b i e n  q u e  l e s c h o se s 
n ’ o n t p a s p u  ê tr e  a u ssi  si m p l e s. D é j à e n  1956, u n  A da m  Pa r r y  q u e  
l a  p i é té  f i l i a l e  n ’ a ve u g l a i t p a s m o n tr a i t q u e , si  é c o n o m e s q u e  so i e n t 
l e s f o r m u l e s h o m é r i q u e s, e l l e s l a i sse n t p a r f o i s de vi n e r  c e  q u i  a  b i e n  
dû  ê tr e  u n  tr a va i l  d’ é c r i tu r e  ( A . Pa r r y , 1956, 19668). T o u t c e  q u e  
n o u s p o u vo n s di r e  a u j o u r d’ h u i  e st q u e  l ’ a p p o r t i n a p p r é c i a b l e  de  
Pa r r y  e st d’ a vo i r  su  dé c e l e r  da n s l e  te xte  h o m é r i q u e  l a  tr a c e  de  sa  
p r é h i sto i r e  o r a l e 9. 
Sa  m o r t à 33 a n s l u i  a u r a  é p a r g n é  l ’ a m e r tu m e  du  
dé se n c h a n te m e n t. L o r d, q u i  a l l a i t p o u r su i vr e  so n  tr a va i l , a u r a i t to u t 
l e  te m p s de  s’ a p e r c e vo i r  q u ’ i l s a va i e n t to u s de u x n é g l i g é  l e  c a s 
d’ u n  p o è te  q u i  c o m p o se r a i t a va n t de  r é c i te r  o u  de  f a i r e  r é c i te r  se s 
c o m p o si ti o n s. I l  l e  r é so l u t e n  dé c i da n t e xp l i c i te m e n t de  l ’ e xc l u r e  
c o m m e  n o n  r e p r é se n ta ti f  de  l a  vé r i ta b l e  si tu a ti o n  d’ o r a l i té . A u x 
a p h o r i sm e s c i té s a u  dé b u t du  p r é se n t a r ti c l e , i l  a dj o i g n a i t c e tte  
c l a u se  : 
W e mu st eliminate from the w ord  “ performer”  any  notion that he is one w ho merely  reprod u ces w hat someone else or ev en he himself has composed .  O u r oral poet is composer.  O u r sing er of tales is a composer of tales.  ( L ord ,  1 9 6 0 ,  p.  1 3 )  
                                               
7 L’épopée ser bo-cr oate, tout com m e nos ch ansons de g este, utilise un 
décasy llabe av ec césur e apr è s la quatr iè m e sy llabe. 
8 A nna J ensens (198 0 ) a opposé des obj ections à  l’ar ticle de 196 6 , m ais pas à  
celui de 195 6  (les deux  tex tes sont r epubliés dans A . P ar r y , 198 9). Le débat est, 
de toute f aç on, loin d’ê tr e tr anch é (v oir  N ag y , 1996 ). 
9 E t pour  son h istoir e écr ite, v oir  pour  des contr ibutions r écentes H aslam  (1997) 
et N ag y  (1999). 
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I l  a va i t b e so i n  de  c e  p r é a l a b l e  a b r u p t p o u r  p o se r  so n  
a n ti th è se  e n tr e  p o é si e  o r a l e  e t p o é si e  é c r i te . L a  th é o r i e  o r a l e -
f o r m u l a i r e  p o u va i t dè s l o r s s’ é p a n o u i r , a u  p r i x d’ u n e  si m p l i f i c a ti o n  
p e u t-ê tr e  a b u si ve . D i so n s u n  m o t de  c e s p o è te s o r a u x q u e  Pa r r y  
a va i t n é g l i g é s e t L o r d c h o i si  d’ é l i m i n e r . L ’ e xe m p l e  l e  p l u s 
a c c o m p l i  e st c e l u i  de s p o è te s du  dé se r t a r a b e , do n t vo i c i  c e  q u e  
di sa i t u n  o u vr a g e  do n t Pa r r y  a u r a i t p u  a vo i r  c o n n a i ssa n c e  : 
A ctu ellement,  le poè te b é d ou in ne compose pas,  d ’ u n seu l j et,  u ne piè ce é tend u e.  D ’ ord inaire,  il fait q u elq u es v ers,  les ré pè te à  d es personnag es d e son entou rag e charg é s d e les retenir en leu r mé moire ; ensu ite il compose u ne d eu x iè me sé rie d e v ers q u i s’ aj ou tent au x  premiers et ainsi d e su ite j u sq u ’ à  ce q u e la piè ce soit achev é e.  L ’ au teu r tient compte d es remarq u es q u i lu i sont faites et,  su r ces av is ou  d ’ aprè s son ex pé rience,  il corrig e ou  mod ifie ce q u i lu i semb le mal v enu .  ( M u sil,  A ra b ia  P e t ra e a ,  1 9 2 8 ,  cité  d ans B lachè re,  1 9 5 2 -1 9 6 6 ,  I ,  p.  8 8 )  
A u  c o n tr a i r e  de  l ’ é c r i va i n  q u i  c o n f i e  a u  p a p i e r  u n e  p r e m i è r e  
e t i m p a r f a i te  f o r m u l a ti o n  de  sa  p e n sé e  (his unfinished idea) p o u r , à 
tê te  r e p o sé e , p a r f a i r e  c e  q u ’ i l  a  a i n si  m i s so u s se s y e u x p u i s 
s’ o u vr i r  a u x n o u ve l l e s i dé e s q u i  dé j à s’ é l è ve n t e n  l u i , l e  p o è te  o r a l  
de  Pa r r y  e st c o n da m n é  à l ’ u sa g e  d’ e xp r e ssi o n s p r ê te s à l ’ e m p l o i  
(p hrases all made). O r  s’ i l  e st so u m i s a u x m ê m e s l i m i ta ti o n s q u e  
l u i , l e  p o è te  b é do u i n  s’ e n  dé b r o u i l l e  a u tr e m e n t, c a r  se s a ssi sta n ts 
j o u e n t à p e u  p r è s l e  r ô l e  q u e  l e  p a p i e r  j o u e  p o u r  l ’ é c r i va i n . L e u r  
a y a n t c o n f i é  u n  p r e m i e r  b r o u i l l o n  de  se s ve r s, i l  g a r de  l ’ e sp r i t l i b r e  
p o u r  a c c u e i l l i r  l e u r s su g g e sti o n s e t c o m p o se r  de  n o u ve a u x ve r s. O n  
vo i t b i e n  q u e l  e st l ’ o b sta c l e  q u e  se u l e , c r o y a i t Pa r r y , l a  di c ti o n  
f o r m u l a i r e  p e r m e tta i t de  su r m o n te r  : i l  e st di f f i c i l e  d’ a c c o m p l i r  
si m u l ta n é m e n t c e s de u x tâ c h e s m e n ta l e s q u e  so n t l a  c r é a ti o n  e t l a  
m é m o r i sa ti o n  de  c e  q u i  vi e n t d’ ê tr e  c r é é . L e s a u to m a ti sm e s de  l a  
di c ti o n  f o r m u l a i r e  r e n de n t l a  c r é a ti o n  à p e u  p r è s i n c o n sc i e n te  e t 
di sp e n se n t de  r e c o u r i r  à l a  m é m o i r e  p u i sq u e  l e s p r e m i e r s j e ts q u ’ i l s 
f o u r n i sse n t so n t d’ e m b l é e  de s ve r si o n s dé f i n i ti ve s. L a  so l u ti o n  
b é do u i n e  e st de  c o n f i e r  l e s de u x tâ c h e s à de u x a c te u r s di f f é r e n ts : 
l ’ u n  c r é e , l ’ a u tr e  m é m o r i se , e t l a  c o l l a b o r a ti o n  de s de u x p e r m e t 
d’ a m é l i o r e r  l e s p r e m i e r s b r o u i l l o n s. E n  u n  se n s, l e  p o è te  b é do u i n  
e st à m i -c h e m i n  e n tr e  l e  b a r de  se r b o -c r o a te  e t l ’ é c r i va i n . Pl u tô t 
q u ’ u n e  o p p o si ti o n  tr a n c h é e  e n tr e  p o é si e  o r a l e  e t p o é si e  é c r i te , n o u s 
a vo n s l à u n e  sé r i e  g r a du é e  de  di sp o si ti f s a p p o r ta n t de s so l u ti o n s 
di sti n c te s à u n  m ê m e  p r o b l è m e  m e n ta l  : 1) l e s a u to m a ti sm e s 
f o r m u l a i r e s ;  2) l a  c o l l a b o r a ti o n  d’ u n  a ssi sta n t ;  3) l ’ é c r i tu r e . 
C r o i r a -t-o n  q u e  j ’ e xa g è r e  e n  p a r l a n t de  g r a da ti o n , e t q u ’ i l  y  a  to u t 
de  m ê m e  u n  a b y sse  e n tr e  é c r i va i n  e t p o è te  o r a l , de  q u e l q u e  ty p e  
q u ’ i l  so i t ? E t b i e n , vo i c i  u n  q u a tr i è m e  de g r é , q u i  va  r é du i r e  e n c o r e  
l a  di sta n c e , se r a i t-e l l e  a b y ssa l e , e n tr e  o r a l  e t é c r i t : 
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B org es,  rapporte sa secré taire M aria E sther V asq u ez ,  a u ne faç on d e trav ailler insolite.  I l d icte cinq  ou  six  mots q u i commencent u n tex te en prose ou  le premier v ers d ’ u n poè me,  et tou t d e su ite,  il les fait relire.  L ’ ind ex  d e sa main d roite su it su r le d os d e sa main g au che la lectu re,  comme s’ il parcou rait u ne pag e inv isib le.  L a phrase est relu e u ne,  d eu x ,  trois,  q u atre,  b ien d es fois,  j u sq u ’ à  ce q u ’ il trou v e la su ite et q u ’ il d icte cinq  ou  six  mots.  E t au ssitô t il d emand e q u ’ on lu i relise tou t ce q u ’ il a é crit.  ( cité  d ans G u illau min,  1 9 8 3 ,  p.  1 2 5 )  
B o r g e s n ’ e st p a s l e  p r e m i e r  é c r i va i n  à q u i  l a  c é c i té  a i t 
i n te r di t l ’ u sa g e  de  l a  p l u m e . M o n te sq u i e u  f u t l ’ u n  d’ e u x, e t B u f f o n  
c r o y a i t p o u vo i r  e xp l i q u e r  p a r  l à l a  c o n c i si o n  de  so n  sty l e  : « L e  
Pr é si de n t é ta i t p r e sq u e  a ve u g l e , e t i l  é ta i t si  vi f  q u e  l a  p l u p a r t du  
te m p s i l  o u b l i a i t c e  q u ’ i l  vo u l a i t di c te r , e n  so r te  q u ’ i l  é ta i t o b l i g é  de  
se  r e sse r r e r  da n s l e  m o i n dr e  e sp a c e  p o ssi b l e 10 . » L ’ é c o n o m i e  de  
m o ts p o u r  r é du i r e  à r i e n  l e  r ô l e  de  l a  m é m o i r e …  L e  f a i t 
r e m a r q u a b l e  a ve c  B o r g e s e st q u e , m ê m e  si  se s y e u x n e  l e  se r ve n t 
p l u s, i l  e st r e sté  u n  h o m m e  de  l ’ é c r i t : i l  a  b e so i n  de  vi su a l i se r  
i n té r i e u r e m e n t e t de  p a r c o u r i r  du  do i g t l a  f e u i l l e  de  p a p i e r  q u ’ i l  n e  
p e u t p l u s vo i r . M a i s, c o m m e  p o u r  l e  p o è te  a r a b e , l a  m é di a ti o n  
d’ u n e  vo i x é tr a n g è r e  l u i  e st n é c e ssa i r e , e t c ’ e st p a r  e l l e  q u e  so n  
do i g t se  l a i sse  g u i de r . 
L e s j o u te s p o é ti q u e s du  p a y s b a sq u e  r e p r é se n te n t u n e  a u tr e  
c o n f i g u r a ti o n , do n t j e  n e  sa i s tr o p  c o m m e n t e l l e  s’ i n sé r e r a i t da n s l a  
g r a da ti o n  p r é c é de n te , m a i s q u i  e l l e  a u ssi  s’ i n sc r i t q u e l q u e  p a r t e n tr e  
o r a l  e t é c r i t. Su r  u n  th è m e  i m p o sé , l e s b e r stu l a r i s q u ’ e l l e s o p p o se n t 
do i ve n t i m p r o vi se r  à to u r  de  r ô l e  u n  q u a tr a i n  o u  u n  q u i n ti l  
m o n o r i m e . L ’ u n  d’ e n tr e  e u x, M i h u r a , a  c o n f i é  à D e n i s L a b o r de  
q u ’ i l  c o m m e n ç a i t à c o m p o se r  l a  f i n  de  sa  r é p l i q u e  q u a n d so n  
a dve r sa i r e  é ta i t e n c o r e  e n  tr a i n  de  c h a n te r . D o n n a n t l ’ e xe m p l e  d’ u n  
de  se s q u a tr a i n s, i l  l u i  e xp l i q u a  q u ’ i l  a va i t d’ a b o r d c h o i si  l e  de r n i e r  
m o t — c e  q u i  a va i t f i xé  l a  r i m e  —, p u i s i m a g i n é  u n  h é m i sti c h e  
u ti l i sa n t c e  m o t ;  i l  a va i t e n su i te  i m a g i n é  l a  f i n  du  tr o i si è m e  ve r s e t, 
a p r è s s’ ê tr e  a i n si  a ssu r é  de s de r n i è r e s r i m e s, a va i t a c h e vé  l e  de r n i e r  
ve r s. D e  so r te  q u e , a u  m o m e n t o ù  i l  c o m m e n ç a  so n  i m p r o vi sa ti o n , 
l a  f i n  de  so n  q u a tr a i n  é ta i t dé j à c o m p o sé e . M a i s l e  p r o b l è m e  é ta i t 
de  l a  g a r de r  e n  m é m o i r e  p e n da n t q u ’ i l  e n  i m p r o vi sa i t l e  dé b u t. I l  y  
p a r ve n a i t g r â c e  à u n  sy stè m e  m n é m o n i q u e  q u ’ i l  dé c r i va i t a i n si  : 
J e fais d es emplacements d istincts d ans la tê te,  pou r chaq u e v ers.  Ç a,  c’ est fix e ; P remiè re lig ne :  j ’ ai é té  parachu tiste [ … ]  d onc :  le v id e d ev ant.  D eu x iè me lig ne :  le d ev ant d e la maison :  j ’ y  plante mon imag e [ =  les mots q u e j e v eu x  retenir,  mis sou s forme imag é e] .   
                                               
10  L’opinion est r appor tée par  R ober t S h ackleton (1977, p. 18 1), qui, il est v r ai, 
ne la par tag e pas. 
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T roisiè me lig ne :  u ne estrad e [ … ]  M oi au  micro pu is d ev ant le j u ry .  Q u atriè me lig ne :  u ne 4 L  rou g e au  b ord  d e la rou te et à  cô té ,  j e plante q u elq u e chose.  C inq u iè me lig ne [ s’ il s’ ag it d e composer u n q u intil]  :  u ne armoire q u e j ’ ai av ec mes trophé es et mes cou pes d essu s.  ( L ab ord e,  1 9 9 0 ,  p.  3 1 3 )  
L a b o r de  o b se r ve  a ve c  r a i so n  q u e  l e  p r o c é dé  r a p p e l l e , e n  
p l u s m o de ste , l e s a r ts de  l a  m é m o i r e  q u i  f u r e n t ta n t p r a ti q u é s 
j u sq u ’ à l a  R e n a i ssa n c e . M i h u r a  p a r c o u r t m e n ta l e m e n t de s l i e u x 
f a m i l i e r s o ù  i l  r e tr o u ve  l e s m o ts e t l e s ve r s q u ’ i l  y  a  « p l a n té s ». L e s 
a n c i e n s m n é m o n i ste s é c h a f a u da i e n t d’ i m m e n se s é di f i c e s 
i m a g i n a i r e s o ù  i l s n ’ a va i e n t q u ’ à se  dé p l a c e r  e n  p e n sé e  p o u r  
r e tr o u ve r  l e  sa vo i r  q u ’ i l s y  a va i e n t e n g r a n g é  ;  u n  sa vo i r  do n t to u s 
l e s é l é m e n ts a va i e n t é té  tr a du i ts a u  p r é a l a b l e  e n  i m a g e s q u ’ i l s 
a va i e n t di sp o sé e s u n e  à u n e  e n  de s l i e u x m é th o di q u e m e n t c h o i si s 
de  l e u r s é di f i c e s. D e s di sc o u r s, de s tr a i té s, de s b i b l i o th è q u e s 
e n ti è r e s é ta i e n t a i n si  dé p o sé s da n s de s si te s m é m o r i e l s so u ve n t 
b â ti s à l ’ i m a g e  de  l i e u x r é e l s e t m a i n te s f o i s a r p e n té s. A r ts de  l a  
vu e  a va n t to u t ( R o u b a u d, 1993, p . 21), de  te l s a r ts n ’ o n t p u  ê tr e  
c o n ç u s q u e  da n s de s m i l i e u x de  l e ttr é s ;  c a r  l e s i dé e s n e  so n t p a s 
c h o se s q u i  se  « vo i e n t », sa u f  p o u r  de s h o m m e s h a b i tu é s à l e s 
tr a du i r e  e n  si g n e s vi si b l e s q u e  l e u r  p l u m e  vi e n t dé p o se r  su r  l e  
p a p i e r  o u  l e  p a r c h e m i n . N ’ e st-c e  p a s a u  f o n d c e  do n t té m o i g n a i t 
l ’ a u te u r  a n o n y m e  de  l ’ A d H erenium l o r sq u ’ i l  é c r i va i t :  
C ar les lieu x  [ imag iné s par les mné monistes]  ressemb lent b eau cou p à  d es tab lettes end u ites d e cire ou  à  d es papy ru s,  les imag es [ q u ’ ils y  d é posent]  à  d es lettres,  l’ arrang ement et la d isposition d es imag es à  l’ é critu re et le fait d e prononcer u n d iscou rs à  la lectu re.  ( cité  d ans Y ates,  1 9 7 5 ,  1 8 )  
N o u s so m m e s do n c  a ve c  M i h u r a  du  c ô té  de  l ’ é c r i tu r e , m a i s 
u n e  é c r i tu r e  q u e  se u l  u n  r e g a r d i n té r i e u r  p e u t l i r e . L e s l i e u x o ù  i l  
r e tr o u ve  c e  q u ’ i l  a  p l a n té  n ’ o n t p a s p l u s de  r é a l i té  ta n g i b l e  q u e  l a  
f e u i l l e  i n vi si b l e  q u e  B o r g e s su i t de  so n  do i g t. 
 
Q ua n d il y  a  f orm ule et f orm ule 
Q u e  Pa r r y  e t L o r d n ’ a i e n t c o n si dé r é  q u ’ u n  se u l  ty p e  de  
c o m p o si ti o n  o r a l e  n ’ i n va l i de  p a s l e u r  dé m a r c h e  c o m m e  l e  p e n sa i t 
R u th  F i n n e g a n , m a i s de m a n de  q u ’ o n  l a  r a f f i n e . O r , q u a n d du  m o i n s 
i l  p r e n d se s di sta n c e s a ve c  Pa r r y ,  B o u vi e r  n o u s do n n e  l e s m o y e n s 
de  c e t a f f i n e m e n t. Po u r  Pa r r y , H o m è r e  se u l  p a r m i  l e s G r e c s a va i t 
u sé  d’ u n e  di c ti o n  f o r m u l a i r e . E n  f a i t, m o n tr e  B o u vi e r , si  l a  di c ti o n  
d’ H o m è r e  se  di sti n g u e  e f f e c ti ve m e n t de  c e l l e  de  se s su c c e sse u r s, l a  
di f f é r e n c e  e st p a r f o i s m o i n s tr a n c h é e  q u e  Pa r r y  n e  l e  c r o y a i t 
( B o u vi e r , 20 0 2 , p p . 196 sqq.). A i n si , Q u i n tu s de  Sm y r n e  ( I I I e 
si è c l e  a p r è s J.-C .) f a i t e n c o r e  da n s se s Posthomé riques u n  u sa g e  
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a sse z  sy sté m a ti q u e  de  l ’ é p i th è te , p l u s p r o c h e  e n  c e l a  d’ H o m è r e  q u e  
de  V i r g i l e . Pa r  e xe m p l e , o n  r e l è ve  c h e z  l u i  l a  r é c u r r e n c e  a p r è s l a  
c é su r e  f é m i n i n e  de s sé q u e n c e s p hilop tolemou A chilê os, 
p hilop tolemô  t’O dusê i, menep tlolemou A chilê os,  menep tlolemon 
t’O dusê a. O n  vo i t q u e  l ’ é p i th è te  a ttr i b u é e  à U l y sse  n e  dé p e n d q u e  
du  c a s o ù  so n  n o m  a p p a r a î t, c e  e n  q u o i  Q u i n tu s se  m o n tr e  a u ssi  
é c o n o m e  q u ’ H o m è r e . Pa r  c o n tr e , i l  c e sse  de  l ’ ê tr e  a ve c  A c h i l l e , 
i n di f f é r e m m e n t « a m a n t de  l a  g u e r r e  » o u  « q u i  ti e n t b o n  à l a  
g u e r r e  » da n s de s c o n di ti o n s p o u r ta n t é q u i va l e n te s du  p o i n t de  vu e  
du  m è tr e  p u i sq u e  so n  n o m  e st to u j o u r s a u  g é n i ti f . D e  m ê m e , si  
daip hrô n a u  da ti f  o u  à l ’ a c c u sa ti f  f o r m e  a ve c  l e s n o m s d’ A c h i l l e , 
d’ A j a x o u  d’ U l y sse  de s sé q u e n c e s a l l a n t de  l a  c é su r e  tr i h é m i m è r e  à 
l a  di é r è se  b u c o l i q u e , c e  q u i  p e u t ê tr e  c o n si dé r é  c o m m e  u n  tr a i t 
f o r m u l a i r e , o n  tr o u ve  u n  ve r s o ù  U l y sse  e st q u a l i f i é  de  p erip hroni, 
c o m m e  si  l ’ a u te u r  a va i t h é si té  à r é p é te r  u n  a u tr e  ve r s tr è s se m b l a b l e  
o ù  i l  é ta i t daip hroni. Q u i n tu s, a u  c o n tr a i r e  de  V i r g i l e , a  c o m p r i s l e  
p a r ti  q u ’ i l  p o u va i t ti r e r  de s é p i th è te s e t n e  r é p u g n e  p a s à l e s 
r é u ti l i se r , m a i s i l  se  p e r m e t de  te m p s à a u tr e  de s va r i a ti o n s 
a u xq u e l l e s H o m è r e  se  r e f u sa i t. O n  se n t l à u n  a u te u r  q u i  a  e u  l e  
te m p s de  se  r e l i r e . N o u s so m m e s l o i n  du  c h a n te u r  de  Pa r r y , q u i  do i t 
sa n s s’ a r r ê te r  su i vr e  l e  f l o t de s f o r m u l e s (w ho w ithout stop p ing 
must follow  the stream of formulas). 
 C e s r e m a r q u e s j e tte n t u n  é c l a i r a g e  n o u ve a u  su r  de s 
p h é n o m è n e s b i e n  p o sté r i e u r s. E n  1955, da n s u n  l i vr e  o ù  i l  é te n da i t 
à l ’ é p o p é e  m é di é va l e  l e s h y p o th è se s de  Pa r r y , Je a n  R y c h n e r  
p r o p o sa i t de  vo i r  da n s p l u si e u r s c h a n so n s de  g e ste  f r a n ç a i se s l a  
m i se  p a r  é c r i t ta r di ve  de  c h a n ts d’ a b o r d i m p r o vi sé s p a r  de s 
j o n g l e u r s i ti n é r a n ts. I l  f a i sa i t to u t de  m ê m e  u n e  e xc e p ti o n  p o u r  l a  
p l u s a n c i e n n e  ve r si o n  c o n n u e  de  l a  C hanson de R oland, do n t l a  
B i b l i o th è q u e  B o dl e i e n n e  c o n se r ve  l e  m a n u sc r i t. C e  te xte  tr o p  
é l a b o r é  se l o n  l u i  p o u r  a vo i r  é té  p r i s so u s l a  di c té e  de  q u e l q u e  
b a te l e u r  de va i t ê tr e  a ttr i b u é  à u n  é c r i va i n  l ’ a y a n t m é di té  à l o i si r . 
D ’ a u tr e s a p r è s l u i  f u r e n t m o i n s r e g a r da n ts. Jo se p h  D u g g a n  te n a i t l a  
di c ti o n  f o r m u l a i r e  du  p r e m i e r  R oland c o m m e  l ’ i n di c e  a ssu r é  d’ u n e  
c o m p o si ti o n  o r a l e , c e  q u i  l u i  va l u t da n s u n e  p o l é m i q u e  m é m o r a b l e  
l ’ i r o n i e  d’ u n  W i l l i a m  C a l i n  p a ssa b l e m e n t e n  ve r ve  e t, à vr a i  di r e , 
p l u s c o n va i n c a n t11. N u l  n e  n i e r a i t a u j o u r d’ h u i  q u ’ u n  h o m m e  
d’ é c r i tu r e  so i t i n te r ve n u  da n s l a  c o m p o si ti o n  du  te xte  de  l a  
B o dl e i e n n e , q u ’ i l  s’ a g i sse  o u  n o n  du  m y sté r i e u x T u r o l d do n t l e  
n o m  f i g u r e  a u  de r n i e r  ve r s ( vo i r , p a r  e xe m p l e , M a n da c h , 1993). I l  
e st p o u r ta n t u n  f a i t q u e  l e  te xte  p r é se n te  d’ i n dé n i a b l e s tr a i ts 
f o r m u l a i r e s. A i n si , l a  sé r i e  de  c o m b a ts si n g u l i e r s q u e  l e s p r e u x de  
C h a r l e m a g n e  l i vr e n t a u x Sa r r a z i n s f a i t l ’ o b j e t de  do u z e  l a i sse s 
c o n sé c u ti ve s, q u i  su i ve n t to u te s l a  m ê m e  l i g n e  n a r r a ti ve  : 
                                               
11 Les quatr e ar ticles qu’ils ont éch ang és ont par u en 198 1 dans le num ér o 8  de la 
r ev ue L ’ Ol i f a n t , pp. 2 2 7-3 16 . 
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p r é se n ta ti o n  de s p r o ta g o n i ste s — l e  F r a n c  b r i se  l ’ é c u  p u i s l e  
h a u b e r t de  so n  a dve r sa i r e  — i l  l u i  tr a n sp e r c e  l e s e n tr a i l l e s e t j e tte  
so n  c a da vr e  à b a s — l u i  o u  l ’ u n  de  se s c o m p a g n o n s c o m m e n te  l e  
c o m b a t ( vo i r  H e i n e m a n n , 1973). Po u r  s’ e n  te n i r  a u  ve r s dé c r i va n t 
l ’ a c ti o n  su r  l ’ é c u , l e  p r e m i e r  h é m i sti c h e  e st h u i t f o i s su r  do u z e  : 
l’escut li freint ( o u  freinst), e t l e  se c o n d e st c o n sa c r é  so i t à u n  dé ta i l  
o r n e m e n ta l  de  l ’ é c u , so i t à l ’ a c ti o n  su r  l e  h a u b e r t — a u q u e l  c a s i l  
e st to u j o u r s de  l a  f o r m e  l’osb erc +  li +  v erb e, o ù  l e  ve r b e  va r i e  de  
f a ç o n  à a ssu r e r  l ’ a sso n a n c e  :  
L ' escu t li freint e l' osb erc li d esclot  L ' escu t li freint e l' osb erc li d eru mpt,  L ' escu t li freinst,  l' osb erc li d escu mfist L ' escu t li freint e l' osb erc li d esmailet L ’ escu t li freinst,  k i est ad  or e a flu rs L ’ escu t li freint d esu z  l’ oree b u cle L ’ escu t li freint su z  la b u cle d ’ or mer L ’ escu t li freint,  k i est ad  or e a flu r 
A u ta n t de  va r i a ti o n s su r  u n  f o n d de  si m i l i tu de  q u i  é vo q u e n t 
p l u tô t Q u i n tu s q u e  H o m è r e  o u  A vdo  M e de do vi c . F a u t-i l  a j o u te r  c e  
tr a i t à l a  l i ste  de  c e u x do n t A n dr é  de  M a n da c h  o u  d’ a u tr e s p e n se n t 
q u ’ i l s p r o u ve n t q u e  l e  R oland d’ O xf o r d a  é té , c o m m e  l e s 
Posthomé riques, c o m p o sé  p a r  é c r i t ? Pe u t-ê tr e , m a i s n e  n o u s 
h â to n s p a s tr o p  de  c o n c l u r e , c a r  de  te l s f a i ts n e  so n t p a s p r o p r e s à l a  
p o é si e  é c r i te . Je  c r o i s e n  e f f e t q u ’ o n  e n  r e tr o u ve  de  se m b l a b l e s da n s 
l a  p o é si e  o r a l e  de s T o u a r e g s. T o u t c o m m e  l e u r s c o n f r è r e s a r a b e s, 
l e s p o è te s to u a r e g s c o m p o se n t da n s l a  so l i tu de  e t c h a r g e n t de s 
r h a p so de s de  r e te n i r  l e u r s c o m p o si ti o n s e t de  l e s di f f u se r . V o i c i  
q u e l q u e s ve r s du s à u n  g r a n d p o è te  n i g é r i e n  m o r t e n  1989, 
K o u r m a n  a g g -E l se l i su . Je  l e u r  a i  c o n se r vé  l a  n u m é r o ta ti o n  q u e  l e u r  
a f f e c te  l e  r e c u e i l  o ù  j e  l e s a i  p u b l i é s, c e  q u i  do n n e r a  u n e  i dé e  de  
l e u r  si tu a ti o n  da n s l e  p o è m e  do n t i l s so n t e xtr a i ts ( vo i r  C a sa j u s, 
20 0 0 ). L e  n a r r a te u r  e n  r o u te  ve r s sa  b i e n -a i m é e  de m a n de  à sa  
m o n tu r e  de  m o dé r e r  so n  a l l u r e  ( 516) ;  u n  h o m m e  à q u i  i l  de m a n de  
so n  c h e m i n  s’ i n q u i è te  de  l e  vo i r  si  a g i té  ( 526) ;  a r r i vé  à l a  te n te  de  
l ’ a i m é e , i l  l u i  di t a vo i r  so u f f e r t d’ ê tr e  é l o i g n é  d’ e l l e  ( 552) ;  e l l e  l u i  
r é p o n d e n  s’ i n q u i é ta n t e l l e  a u ssi  de  so n  a g i ta ti o n  ( 553) e t l u i  di t 
a vo i r  so u f f e r t to u t a u ta n t q u e  l u i  ( 555) : 
5 1 6 .  N e n n -a s  :  « Ä g -t ä l ä m t  k i-n t ä ,  s ol l â n …  » J e d is/  à  lu i/  fils d e la chamelle/  toi/  [ fais]  d ou cement 5 2 6 .  Y e n n -i-d u  :  « B ä ra r,  k i-n t ä ,  s ol l â n …  I l d it/  à  moi/  ici/  j eu ne homme/  toi/  [ fais]  d ou cement 5 5 2 .  « Y e g râ w -a n  e s u f-n ä m  d ï y  e n g h â n .   » nou s a saisi [ =  m’ a saisi] /  la d ou leu r d e ton ab sence/  me/  tu ant 5 5 3 .  T e n n -i-d u  :  « B ä ra r k i-n t ä  s ol l â n …  E lle d it/  à  moi/  ici/  j eu ne homme/  toi/  [ fais]  d ou cement 5 5 5 .  …  Y e g râ w -a n  e s u f-n ä k  d -ï y  e g l â n .   » nou s a saisi [ =  m’ a saisi] /  la d ou leu r d e ton ab sence/  av ec moi partant ( =  ne cessant d e me pou rsu iv re)  
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Si  l e s ve r s 526 e t 553 n e  so n t q u e  de u x r é a l i sa ti o n s d’ u n e  
m ê m e  f o r m u l e , q u e  p e n se r  du  ve r s 516 ? L e  p a tr o n  sy n ta xi q u e  y  
r e ste  l e  m ê m e  m a i s l e  p a tr o n  m é tr i q u e  e st u n  p e u  di f f é r e n t. L e  
l e xè m e  q u i  dé si g n e  l e  n a r r a ta i r e  (ag-tä lä mt) y  c o m p o r te  tr o i s 
sy l l a b e s e t n o n  de u x, c e  q u i  o b l i g e  l e  p o è te  à se  l i m i te r  à de u x 
sy l l a b e s p o u r  l e  g r o u p e  ve r b a l  a l o r s q u ’ i l  u ti l i se  tr o i s sy l l a b e s e n  
526 e t 553. L e s ve r s 552 e t 555 su i ve n t p a r  c o n tr e  l e  m ê m e  sc h é m a  
r y th m i q u e  m a i s l a  sy n ta xe  s’ y  m o di f i e  su b ti l e m e n t de  l ’ u n  à l ’ a u tr e . 
E n  552, dï y  e st l e  p r o n o m  r é g i m e  di r e c t de  l a  p r e m i è r e  p e r so n n e  
( « m e  ») p r é c é dé  d’ u n  d é p e n th é ti q u e , ta n di s q u e  l e  d-ï y  de  555, 
p h o n é ti q u e m e n t i n di sc e r n a b l e , e st l e  p r o n o m  r é g i m e  i n di r e c t de  l a  
m ê m e  p e r so n n e  p r é c é dé  de  l a  p r o p o si ti o n  d ( « a ve c  m o i  »). D u  
c o u p , l e s de u x l e xè m e s dï y -enghâ n e t d-ï y  eglâ n n e  so n t q u e  
tr o m p e u se m e n t p a r a l l è l e s. D e  p l u s, a l o r s q u e  l e  p r e m i e r  r e n d u n e  
i dé e  a sse z  b a n a l e  ( u n  T o u a r e g  di t p l u si e u r s f o i s p a r  j o u r  de  l a  p l u s 
i n f i m e  de s c o n tr a r i é té s q u ’ e l l e  « l e  tu e  »), l a  l a n c i n a n te  do u l e u r  q u i  
s’ e xp r i m e  da n s l e  se c o n d e st d’ a u ta n t p l u s i n a tte n du e  q u e  l e  dé b u t 
du  ve r s l a i ssa i t p r é vo i r  u n e  si m p l e  r é p é ti ti o n  du  ve r s 552. T o u t e n  
se  m a i n te n a n t da n s l e  m ê m e  c a dr e  f o r m u l a i r e , l e  p o è te  a  p r i s so i n  
de  c h o i si r  se s m o ts, de  m é n a g e r  u n e  su r p r i se , de  m a l m e n e r  so n  
a u di te u r . L à e n c o r e , n o u s so m m e s p l u tô t du  c ô té  de  Q u i n tu s o u  de  
T u r o l d q u e  d’ A vdo  M e de do vi c  o u  d’ H o m è r e  r e vi si té  p a r  Pa r r y . S’ i l  
f a u t f a i r e  u n e  di sti n c ti o n , c e  se r a i t do n c  e n tr e  p o é si e  c o m p o sé e  
da n s l e  m o m e n t m ê m e  de  l a  p e r f o r m a n c e  e t p o é si e  c o m p o sé e  à tê te  
r e p o sé e , a ve c  o u  sa n s l e  se c o u r s de  l ’ é c r i t — si  du  m o i n s l ’ o n  ti e n t 
p o u r  a c q u i s q u e  l e s é p o p é e s h o m é r i q u e s e n tr e n t da n s l a  p r e m i è r e  
c a té g o r i e . 
 
P oé sie et m é m oire 
O r  te l l e  se m b l e  ê tr e  l ’ o p i n i o n  de  B o u vi e r . E n  é tu di a n t l a  
di str i b u ti o n  de s ve r s r é p é té s da n s l ’ I liade, i l  s’ e st a p e r ç u  q u e  
l ’ i n te r va l l e  sé p a r a n t de u x o c c u r r e n c e s su c c e ssi ve s d’ u n  ve r s r é p é té  
e st l e  p l u s so u ve n t a sse z  f a i b l e . C ’ e st-à-di r e  q u ’ u n  ve r s q u i  n ’ a  p a s 
é té  r é p é té  a p r è s u n  b r e f  i n te r va l l e  de  te m p s a  de  f o r te s c h a n c e s de  
n e  l ’ ê tr e  j a m a i s. L ’ i n te r p r é ta ti o n  q u ’ i l  su g g è r e , a ve c  i l  e st vr a i  
b e a u c o u p  de  p r é c a u ti o n s, e st l a  su i va n te  : ta n di s q u ’ i l  e xé c u te  so n  
c h a n t, l ’ a è de  g a r de  p e n da n t q u e l q u e  te m p s e n  m é m o i r e  l e s ve r s 
q u ’ i l  vi e n t de  p r o f é r e r , c e  q u i  e st su sc e p ti b l e  de  l e s l u i  f a i r e  
r é p é te r  ;  p u i s i l  l e s o u b l i e , e t l a  p r o b a b i l i té  q u ’ i l  l e s r é p è te  te n d 
a l o r s r a p i de m e n t ve r s z é r o . L ’ a è de , e n  u n  m o t, n e  m o b i l i se  q u e  sa  
m é m o i r e  à c o u r t te r m e , c e l l e  q u i  r e ti e n t u n  p e ti t n o m b r e  
d’ i n f o r m a ti o n s p e n da n t u n  te m p s tr è s c o u r t ( B o u vi e r , 20 0 2, p . 227). 
L ’ i n te r p r é ta ti o n  e st f a sc i n a n te , m a i s j e  n e  sa i s si  B o u vi e r  s’ e st 
a p e r ç u  q u ’ e l l e  p r é su p p o sa i t i m p l i c i te m e n t q u e  l ’ I liade é ta i t u n  oral-
dictated tex t. 
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Q u o i  q u ’ i l  e n  so i t, L o r d a  r e l e vé  da n s l e s é p o p é e s se r b o -
c r o a te s de s p h é n o m è n e s tr è s c o m p a r a b l e s ( 1960  : 51). A i n si , à 
p r o p o s du  ve r s T a p ut haj duk  shaj k u z asednuo ( « A l o r s l e  h a j du k  
e n f o u r c h a  sa  j u m e n t »), i l  a  f a i t p l u si e u r s o b se r va ti o n s do n t, o b sé dé  
q u ’ i l  é ta i t p a r  l a  r e c h e r c h e  de  f o r m u l e s, i l  n e  se m b l e  p a s a vo i r  sa i si  
to u te  l a  p o r té e . T o u t d’ a b o r d, c ’ e st i c i  l a  c i n q u i è m e  f o i s e n  m o i n s 
de  vi n g t ve r s c o n sé c u ti f s q u e  l e  m o t shaj k u ( « j u m e n t ») a p p a r a î t a u  
dé b u t du  de u xi è m e  h é m i sti c h e , e t i l  é ta i t dé j à l o r s d’ u n e  de s q u a tr e  
o c c u r r e n c e s p r é c é de n te s c o m p l é m e n t d’ o b j e t du  ve r b e  q u i  su i va i t. 
D e  p l u s, da n s l e s de u x ve r s q u i  p r é c è de n t i m m é di a te m e n t c e l u i -c i , 
l e  de u xi è m e  h é m i sti c h e  se  c o n f o r m e  é g a l e m e n t a u  sc h é m a  
sy n ta xi q u e  O b j e t/ V e r b e , a ve c  à c h a q u e  f o i s q u a tr e  sy l l a b e s p o u r  l e  
ve r b e . E n f i n , à l ’ i n té r i e u r  du  ve r s l u i -m ê m e , l a  sé q u e n c e  vo c a l i q u e  
a-u se  r é p è te  tr o i s f o i s de  su i te . D e s sc h é m a s sy n ta xi q u e s, 
r y th m i q u e s o u  p h o n i q u e s se  so n t do n c  r é p é té s da n s u n  l a p s de  
te m p s a sse z  c o u r t, c o m m e  si , p a r  u n e  so r te  de  p h é n o m è n e  
d’ h y sté r é si s, i l s a va i e n t p e r si sté  q u e l q u e  te m p s da n s l a  m é m o i r e  de  
l ’ a è de . Pa r r y  p e n sa i t, n o n  sa n s r a i so n , q u e  l e s f o r m u l e s 
p e r m e tta i e n t a u x b a r de s de  c o m p o se r  sa n s a vo i r  l ’ e sp r i t e n c o m b r é  
de  tâ c h e s m é m o r i e l l e s. O n  vo i t c e p e n da n t q u e , si  p e u  q u ’ i l s l a  
so l l i c i te n t, l e u r  m é m o i r e  — o u  to u t a u  m o i n s l e u r  m é m o i r e  à c o u r t 
te r m e  — n ’ e st p a s c o m p l è te m e n t e n  so m m e i l . 
D ’ u n e  f a ç o n  u n  p e u  c o m p a r a b l e , i l  a r r i ve  q u e  l ’ h é m i sti c h e  
i n i ti a l  d’ u n  ve r s f a sse  é c h o  à l ’ h é m i sti c h e  f i n a l  du  ve r s q u i  p r é c è de . 
C ’ e st l e  c a s da n s l ’ é n u m é r a ti o n  su i va n te , o ù  de  su r c r o î t l e s ve r s 
su i ve n t l e  m ê m e  p a tr o n  sy n ta xi q u e  : 
I  d o n j e g a  os t a rj e l a  m a j k a  A  cô té  d e lu i,  sa v eille mè re 
I  d o m a j k e  l j u b e  v j e re n ic a  A  cô té  d e sa mè re,  son v é ritab le amou r 
I  d o l j u b e  s e s t ra  A n d e l ij a  A  cô té  d e son amou r,  sa sœ u r A nd elij a ( L ord ,  1 9 6 0 ,  p.  7 3 )  
D a n s c e tte  p r o g r e ssi o n  p a r  a n a di p l o se , c h a q u e  ve r s s’ a g r a f e  
a u  su i va n t — p o u r  r e p r e n dr e  l e  m o t do n t M a r c e l  Jo u sse  a  dé si g n é  
c e  g e n r e  de  p r o c é dé  ( 1969, p . 244 &  364 ;  1999, p . 62) —, si  b i e n  
q u e  l e  b a r de  n ’ a  p a s b e so i n  de  so l l i c i te r  sa  m é m o i r e  à l o n g  te r m e  
p o u r  sa vo i r  c o m m e n t so n  é n u m é r a ti o n  do i t se  p o u r su i vr e . Pl u s 
g l o b a l e m e n t, so n  r é c i t e st a i n si  c o n f o r m é  q u ’ u n  m o ti f  é l é m e n ta i r e  
a p p e l l e  n a tu r e l l e m e n t l e  m o ti f  q u i  do i t su i vr e . L ’ a g r a f a g e  e st c e tte  
f o i s n a r r a ti f  e t n o n  p a s se u l e m e n t sy n ta xi q u e  o u  p h o n i q u e . Si  l e  
b a r de  dé c r i t u n e  a sse m b l é e , i l  c o m m e n c e  p a r  l e  c h e f  p u i s de sc e n d 
to u s l e s de g r é s de  l a  h i é r a r c h i e  j u sq u ’ a u  m e m b r e  l e  p l u s h u m b l e , e t 
c o n c l u t e n  m e n ti o n n a n t l e  h é r o s du  r é c i t. S’ i l  dé c r i t l a  vê tu r e  du  
h é r o s, i l  su i t l ’ o r dr e  da n s l e q u e l  l e s vê te m e n ts so n t e n f i l é s. O n  p e u t 
i m a g i n e r  a l o r s, su g g è r e  L o r d, q u ’ i l  vi su a l i se  l a  sc è n e  e t l a  p a r c o u r t 
de  so n  œ i l  i n té r i e u r  ( L o r d, 1960  : 92). C ’ e st l à u n  p r o c é dé  do n t o n  
tr o u ve  a i l l e u r s d’ a u tr e s e xe m p l e s. A n n e  de  Sa l e s, p a r  e xe m p l e , l ’ a  
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r e l e vé  da n s l e s c h a n ts c é r é m o n i e l s de  c e r ta i n s c h a m a n e s n é p a l a i s. 
U n e  sé a n c e  c h a m a n i q u e  k h a m -m a g a r  s’ o u vr e  p a r  u n  c h a n t o ù  
l ’ o f f i c i a n t a dr e sse  de s p a r o l e s p r o p i ti a to i r e s a u x o b j e ts e t a u x ê tr e s 
q u i  l ’ e n to u r e n t : 
I l commence par d é tailler l’ inté rieu r d e la maison centré e su r le foy er,  le pilier et la pou tre principau x  [ … ] .  P u is,  s’ é cartant lé g è rement d e ce centre,  le chanteu r mentionne les ob j ets d e cu iv re et les b iens pré cieu x  d isposé s su r les é tag è res le long  d es mu rs ainsi q u e les lieu x  d e repos au tou r d u  foy er.  [ … ]  L a d escription d u  chamane nou s fait sortir su r la v é rand a.  L à ,  il protè g e la meu le à  g rain [ … ]  et le pu b lic v enu  assister au  ritu el.  P assant su r l’ escalier et la cou r,  l e  re g a rd  s ’ é l oig n e  
p rog re s s iv e m e n t  d u  lieu  d e la sé ance pou r emb rasser la lig ne d e maisons pu is le hau t et le b as d u  v illag e,  les ru elles,  les q u artiers nommé s d ’ aprè s les lig nag es q u i y  hab itent.  ( S ales,  1 9 9 1 ,  p.  2 7 5  ; mes italiq u es)  
N o u s n e  so m m e s p a s si  l o i n  da n s to u t c e l a  de  c e  q u e  
r a c o n ta i t M i h u r a . L u i  p l a n ta i t se s ve r s da n s de s l i e u x q u ’ i l  
vi su a l i sa i t i n té r i e u r e m e n t e t o ù  i l  sa va i t p o u vo i r  l e s r e tr o u ve r  l e  
m o m e n t ve n u . L e  b a r de  q u i  dé c r i t u n e  a sse m b l é e  o u  l e s r i c h e s 
h a b i ts du  h é r o s vi su a l i se  de s i m a g e s q u ’ u n e  l o n g u e  h a b i tu de  a  
f i g é e s da n s sa  m é m o i r e  ;  e t j e  su i s sû r  q u ’ i l  e n  e st de  m ê m e  du  
c h a m a n e  k h a m -m a g a r  q u i  e m b r a sse  d’ u n  r e g a r d i n té r i e u r  de  p l u s 
e n  p l u s l a r g e  l e s r u e s e t l e s q u a r ti e r s de  so n  vi l l a g e . T o u s de u x se  
di sti n g u e n t c e p e n da n t de  M i h u r a  su r  u n  p o i n t : si  l e s i m a g e s q u ’ i l s 
su i ve n t de  l e u r  œ i l  i n té r i e u r  l e u r  do n n e n t de s i n di c a ti o n s su r  c e  
q u ’ i l s do i ve n t di r e , j e  n e  c r o i s p a s q u ’ e l l e s l e u r  r e m e tte n t e n  
m é m o i r e  de s ve r s to u t f a i ts12. L e  b a r de  se r b o -c r o a te  do i t p o u r  c e l a  
se  l a i sse r  g u i de r  p a r  se s a u to m a ti sm e s f o r m u l a i r e s, e t o n  p e u t 
su p p o se r  q u e  l e  c h a m a n e  k h a m -m a g a r  di sp o se  de  p r o c é dé s 
c o m p a r a b l e s. M a i s a p r è s to u t, l a  di c ti o n  f o r m u l a i r e  m e t e l l e  a u ssi  
e n  œ u vr e  u n  c e r ta i n  a r t de  l a  m é m o i r e  : l e s f o r m u l e s so n t f a i te s de  
m o ts, d’ e xp r e ssi o n s, de  sc h é m a s r y th m i q u e s, sy n ta xi q u e s o u  
p h o n i q u e s q u e  l e  b a r de  a  p e u  à p e u  p r i s l ’ h a b i tu de  de  di sp o se r  à de s 
p l a c e s f i xe s da n s l e  ve r s. Si r  Ph i l i p  Si dn e y , l e  p r o te c te u r  
é l i sa b é th a i n  de  G i o r da n o  B r u n o , é ta i t b i e n  de  c e t a vi s, l u i  q u i  
é c r i va i t, c e r te s n o n  p l u s à p r o p o s de  l a  di c ti o n  f o r m u l a i r e  m a i s de  l a  
p o é si e  e n  g é n é r a l  : 
C eu x  q u i ont enseig né  l’ art d e la mé moire ont d é montré  q u e rien ne lu i conv ient si b ien q u ’ u ne piè ce d iv isé e en u n g rand  nomb re d e lieu x ,  q u e l’ on connaî t parfaitement b ien ; or c’ est ex actement le cas d e la poé sie,  où  chaq u e mot a sa place natu relle,  q u i d oit faire q u e l’ on se rappelle le mot.  ( cité  d ans Y ates,  1 9 7 5 ,  p.  3 0 6 )  
                                               
12 E liz abeth  M inch in f ait des r em ar ques analog ues à  pr opos non des bar des 
ser bo-cr oates, m ais d’H om è r e (2 0 0 1, pp. 4 0  sq q . ) 
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I l  s’ a g i t c e p e n da n t l à d’ u n  a r t de  l ’ o u ï e  p l u tô t q u e  d’ u n  a r t 
de  l a  vu e . L a  m é m o i r e  de  M i h u r a  e st u n e  m é m o i r e  q u i  vo i t. C e l l e  
d’ A vdo  M e de do vi c  vo i t de s sc è n e s e t e n te n d de s f o r m u l e s. C e l l e  de  
L o r d Si dn e y  e n te n d de s ve r s a p p r i s de  l o n g te m p s. 
L e s sc è n e s m é m o r i sé e s p a r  l e  b a r de  s’ a g r a f e n t à l e u r  to u r  
p o u r  c o m p o se r  de s é p i so de s p l u s va ste s. U n e  f o i s q u ’ i l  a  dé c r i t u n e  
a sse m b l é e , l e  b a r de  sa i t q u ’ i l  n e  p e u t q u e  r e l a te r  u n e  p r i se  de  
dé c i si o n  p u i s l ’ e n vo i  d’ u n  m e ssa g e  ;  l o r sq u e  so n  h é r o s a  r e vê tu  se s 
h a b i ts, i l  n e  p e u t q u e  se  m e ttr e  e n  r o u te  p o u r  l a  g u e r r e , e tc . ( L o r d, 
1960 , p . 92). À  n o u ve a u , c ’ e st su r to u t sa  m é m o i r e  à c o u r t te r m e  q u i  
e st so l l i c i té e  ;  i l  l u i  su f f i t de  g a r de r  e n  tê te  c e  q u ’ i l  vi e n t j u ste  de  
di r e , e t de  se  f i e r  p o u r  l e  r e ste  à u n e  l o g i q u e  n a r r a ti ve  q u i  n e  l u i  
l a i sse  g u è r e  l e  c h o i x. B i e n  sû r , l e  c a n e va s g l o b a l  de  so n  r é c i t e st 
sto c k é  da n s sa  m é m o i r e  à l o n g  te r m e , m a i s so u s u n e  f o r m e  
sc h é m a ti q u e  q u i  n e  r e p r é se n te  p a s p o u r  e l l e  u n  g r o s e n c o m b r e m e n t. 
L e  p r o f e sse u r  de  m a th é m a ti q u e s q u i  e xp o se  u n e  dé m o n str a ti o n  a u  
ta b l e a u  n e  p r o c è de  p a s a u tr e m e n t. Po u r  p e u  q u ’ i l  l e s a i t dé j à 
p a r c o u r u e s a u  m o i n s u n e  f o i s, l e s é ta p e s du  r a i so n n e m e n t 
s’ e n c h a î n e n t da n s so n  e sp r i t sa n s q u ’ i l  a i t b e so i n  d’ a vo i r  
l ’ e n se m b l e  de  sa  dé m o n str a ti o n  e n  tê te 13 . D e  l a  m ê m e  m a n i è r e , l e  
vi e i l l a r d i n c a p a b l e  de  tr a c e r  l e  p l a n  de  l a  vi l l e  o ù  i l  a  to u j o u r s vé c u  
sa i t p o u r ta n t s’ y  di r i g e r  de  p r o c h e  e n  p r o c h e . C e  n ’ e st p e u t-ê tr e  p a s 
p o u r  r i e n  q u e  l e s a n c i e n s m n é m o n i ste s c h o i si ssa i e n t p a r f o i s l ’ i m a g e  
f a m i l i è r e  de  l e u r  vi l l e  p o u r  y  di sp o se r , tr a du i ts e n  i m a g e s, l e s m o ts 
e t l e s i dé e s q u ’ i l s r e tr o u va i e n t l e  m o m e n t ve n u  e n  l a  p a r c o u r a n t 
m e n ta l e m e n t, c o m m e  p a s à p a s. E t si , à di r e  vr a i , l ’ i m a g e  q u ’ i l s 
u ti l i sa i e n t l e  p l u s f r é q u e m m e n t é ta i t p l u tô t c e l l e  d’ u n  b â ti m e n t14, 
c ’ e st p i è c e  a p r è s p i è c e  — a u tr e m e n t di t, l à e n c o r e , de  p r o c h e  e n  
p r o c h e  — q u ’ i l s i m p o sa i e n t à l e u r  e sp r i t de  s’ y  dé p l a c e r . 
Se m b l a b l e s a u  b a r de  q u i  a va n c e  d’ é p i so de  e n  é p i so de  da n s u n e  
é p o p é e  do n t i l  n ’ a  p a s c l a i r e m e n t l e  p l a n  e n  tê te , si n o n  de  f a ç o n  tr è s 
di f f u se . 
E l i z a b e th  M i n c h i n  a  r e m a r q u é  q u e  l e s f a m e u x c a ta l o g u e s de  
l ’ I liade so n t b â ti s d’ u n e  f a ç o n  q u i  r a p p e l l e  u n  p e u  l ’ a g r a f a g e  
é vo q u é  p l u s h a u t. M a i s j e  n ’ e n  dé du i r a i s p a s c o m m e  e l l e  q u ’ i l s o n t 
é té  p r i s so u s l a  di c té e  d’ u n  a è de  c o m p o sa n t à l a  m a n i è r e  de s b a r de s 
se r b o -c r o a te s, c a r  m ê m e  l e s p o è te s c o m p o sa n t à tê te  r e p o sé e  
r e c o u r e n t p a r f o i s à de  te l s p r o c é dé s15. So n g e o n s a u  l e xi q u e  
b a m b a r a -p e u l  de  Y e r o w a l  m o  N a r e w a l , c h a p e l e t de  m o ts p e u l s 
                                               
13 T elle est du m oins m on ex pér ience per sonnelle. M ais A r istote ne disait pas 
autr e ch ose (v oir  Y ates, 1975 , P . 6 6 ). 
14  F r ances Y ates (1975 ) ne m entionne que des bâ tim ents, m ais R oubaud (1993 ) a 
r etr ouv é des cas où  le site m ém or iel utilisé était une v ille ou une r ue. 
15 O n pour r ait d’ailleur s dir e la m ê m e ch ose de tous les pr océdés m ném oniques 
dont elle r elè v e la m ise en œ uv r e dans le tex te h om ér ique, et qu’elle tient à  tor t 
pour  des indices de com position dans le cour s de la per f or m ance. 
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su i vi s o u  p r é c é dé s de  l e u r  tr a du c ti o n  e n  b a m b a r a  e t p a r f o i s d’ u n  
tr è s b r e f  c o m m e n ta i r e  ( Se y do u , 1989). U n e  l i ste  de  p a i r e s de  m o ts 
n ’ e st p a s c h o se  f a c i l e  à m é m o r i se r , n i  m ê m e  à c o m p o se r . L e  p o è te  
y  é ta i t p a r ve n u  e n  f a i sa n t e n  so r te  q u e  c h a q u e  i te m  de  sa  l i ste  
a n n o n c e , p a r  u n  tr a i t p h o n i q u e  o u  sé m a n ti q u e , l e  o u  l e s i te m s q u i  
su i va i e n t i m m é di a te m e n t. L e  p r o c é dé  r a p p e l l e , e n  b e a u c o u p  p l u s 
é l a b o r é , u n e  c o m p ti n e  de  n o tr e  e n f a n c e  : « b o u ts de  f i c e l l e  — se l l e  
de  c h e va l  — c h e va l  de  c o u r se  — c o u r se  à p i e d…  » A u c u n  p r i n c i p e  
g l o b a l  n ’ o r g a n i sa i t l ’ e n se m b l e  de  sa  l i ste  m a i s, à l a  f a ve u r  de s 
p l a g e s de  c o h é r e n c e  q u i  s’ y  su c c é da i e n t, l a  r é c i ta ti o n  u n e  f o i s 
e n g a g é e  s’ é g r e n a i t n a tu r e l l e m e n t. D e  l a  m ê m e  m a n i è r e , si  l e s b o u ts 
de  f i c e l l e  de  n o tr e  c o m p ti n e  o n t u n  l i e n  a ve c  l a  se l l e  de  c h e va l , i l s 
n ’ e n  o n t dé j à p l u s a ve c  l e  c h e va l  de  c o u r se  e t e n c o r e  m o i n s a ve c  c e  
q u i  su i t. E t p o u r ta n t, m ê m e  e n so m m e i l l é e  e n  n o u s de p u i s de s 
dé c e n n i e s, n o u s so m m e s to u s c a p a b l e s de  l a  r é c i te r  j u sq u ’ a u  b o u t. 
L à s’ a r r ê te  l ’ a n a l o g i e  c a r  si  n o tr e  c o m p ti n e  n ’ a  g u è r e  p o u r  e l l e  q u e  
l a  p o é si e  de s so u ve n i r s d’ e n f a n c e , Y e r o w a l  m o  N a r e w a l  a va i t 
c o m p o sé , c o m p a c t e t so n o r e , u n  m e r ve i l l e u x b i b e l o t da da . Q u ’ i l  a i t 
su  o u  n o n  é c r i r e , i l  n ’ a  c e r ta i n e m e n t p a s u sé  de  l ’ é c r i t p o u r  
l ’ é l a b o r e r . E t de  l e  c o u c h e r  p a r  é c r i t n e  l ’ a u r a i t p a s r e n du  p l u s 
ta n g i b l e , n i  sa n s do u te  p l u s f a c i l e  à m é m o r i se r , c a r  p o u r  p e r c e vo i r  
sa  c o h é r e n c e , i l  f a l l a i t l ’ e n te n dr e . M a i s l e s tr o u b a do u r s, q u i  f u r e n t 
g e n s de  l ’ é c r i t, o n t p r a ti q u é  e u x a u ssi  l ’ a r t de  l ’ a g r a f a g e  o u , p o u r  
e m p l o y e r  u n  a u tr e  te r m e  de  Jo u sse  ( 1999, p . 20 6), l ’ a r t de  
l ’ i m b r i c a ti o n  r é c i ta ti o n n e l l e  : l e s r i m e s da n s to u te s l e u r s c h a n so n s 
se  f o n t é c h o  d’ u n e  str o p h e  à l ’ a u tr e  se l o n  de s l o i s de  
c o r r e sp o n da n c e  do n t l e  c o r p u s di sp o n i b l e  o f f r e  u n e  m u l ti tu de  de  
va r i a n te s, c o m m e  s’ i l s a va i e n t vo u l u  e xp l o r e r  to u te  l a  g a m m e  de s 
c o m b i n a i so n s so n o r e s : cob las alternas,  retrogradadas,  cap finidas,  
cap caudadas,  e tc . L e  p l u s a c h e vé  de  c e s a r ti f i c e s é ta n t sa n s do u te  
c e tte  se xti n e  o ù  l e s r i m e s de  str o p h e  e n  str o p h e  s’ e n r o u l e n t se l o n  
u n  m o u ve m e n t q u ’ u n  Ja c q u e s R o u b a u d a  c o m p a r é  à c e l u i  d’ u n e  
h é l i c e  ;  sa n s p a r l e r  de  l a  terz a rima de  l a  D iv ine C omé die, 
e n g r e n a g e  sa n s f i n  a u q u e l  Jo u sse  ( id., p . 20 7) p r ê ta i t de s ve r tu s 
m n é m o te c h n i q u e s, e t do n t l a  m é c a n i q u e  i n e xo r a b l e  e st c o m m e  u n e  
f i g u r e  de  l a  de sti n é e . C e s j e u x de  l e ttr é s se  do n n e n t à vo i r  a u ta n t 
q u ’ à e n te n dr e , e t e n  e u x s’ a b o l i t l a  di sti n c ti o n  e n tr e  l e s a n c i e n s a r ts 
de  l a  m é m o i r e  e t l e s p r o c é dé s m é m o r i e l s de s b a r de s se r b o -c r o a te s 
o u  de s b e r g e r s p e u l s. 
U n e  q u e sti o n  p o u r  f i n i r , q u e  to u te  l a  th é o r i e  f o r m u l a i r e  
i n vi te  à p o se r  : a i n si  do n c , to u t l ’ a r t du  c h a n te u r  d’ é p o p é e  se  
r é du i r a i t a u  b o u t du  c o m p te  à m a n i p u l e r  u n  sto c k  de  f o r m u l e s, 
c o m m e  n o u s l e  f a i so n s de s c a r te s à j o u e r  q u e  n o u s o r do n n o n s 
di ve r se m e n t se l o n  l e s b e so i n s du  j e u  ? Pa r r y  se m b l e  l ’ a vo i r  c r u , 
m a i s L o r d é ta i t p o u r  sa  p a r t m o i n s c a té g o r i q u e . E n  f a i t, o n  sa i t 
a u j o u r d’ h u i  q u e  l e s f o r m u l e s h o m é r i q u e s so n t tr o p  va r i é e s, tr o p  
c h a n g e a n te s, tr o p  m e u b l e s p o u r  q u e  l a  m é ta p h o r e  du  p a q u e t de  
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c a r te s, do n t l e  p r e m i e r  u ti l i sa te u r  f u t V a n  G e n n e p  ( c i té  da n s M . 
Pa r r y , 1971c , p . 329), p u i sse  l e u r  ê tr e  a p p l i q u é e . D e  p l u s, i l  f a u t 
p r e n dr e  l a  m e su r e  d’ u n e  r e m a r q u e  de  L o r d, q u i  c o m p a r a i t 
l ’ a c q u i si ti o n  de s f o r m u l e s à l ’ a p p r e n ti ssa g e  d’ u n e  l a n g u e  ( L o r d, 
1960  : 34-35). L e  ta b l e a u  de  l a  c o n j u g a i so n  d’ u n  ve r b e  c o m m e  
« c h a n te r  » e st a ssu r é m e n t c o m p o sé  d’ u n e  sé r i e  de  p a i r e s do n t l e  
p r e m i e r  é l é m e n t e st to u j o u r s l e  l e xè m e  chant-, ta n di s q u e  l e  se c o n d 
p r o vi e n t d’ u n e  l i ste  f i n i e  d’ i te m s ( -e,  -es,  -erai,  -ais, e tc .) q u ’ o n  
r e tr o u ve  da n s l a  c o n j u g a i so n  d’ a u tr e s ve r b e s. E xa c te m e n t c o m m e  
l e s ve r s c o m m e n ç a n t p a r  ton d’emeib et’ ep eita so n t to u s c o m p o sé s 
d’ u n  é l é m e n t c o n sta n t e t d’ u n  a u tr e  a p p a r te n a n t à l a  l i ste  f i n i e  de s 
sy n ta g m e s su j e ts a l l a n t de  l a  c é su r e  f é m i n i n e  à l a  f i n  du  ve r s. 
D i r a i s-j e  p o u r ta n t q u e  j e  b a ts de s c a r te s l o r sq u e  j e  p a r l e  ? N o n , b i e n  
sû r , c a r  m o n  e sp r i t n ’ e st p a s o c c u p é  à c o n j u g u e r  de s ve r b e s. Je  m e  
so u c i e  d’ a b o r d de  c e  q u e  j e  so u h a i te  di r e , de  l a  f a ç o n  do n t j e  ve u x 
l e  di r e , de  c e u x à q u i  j e  l e  di s…  e t m e s ve r b e s se  c o n j u g u e n t sa n s 
q u e  j ’ e n  a i  c l a i r e m e n t c o n sc i e n c e . D e  l a  m ê m e  m a n i è r e , l e  c h a n te u r  
d’ é p o p é e  se  so u c i e  de  r a c o n te r  u n e  h i sto i r e , e t l e s f o r m u l e s l u i  
vi e n n e n t sa n s q u ’ i l  l e s a i t c h e r c h é e s. L a  f o r m u l a r i té  de  sa  di c ti o n  
i n di q u e  c e r te s q u e , ta n di s q u ’ i l  s’ a tta c h e  à f a i r e  a va n c e r  so n  r é c i t e t 
à c a p te r  l ’ a tte n ti o n  de  so n  a u di to i r e , c e r ta i n e s o p é r a ti o n s 
s’ e f f e c tu e n t à so n  i n su  da n s l e  so u s-so l  de  so n  e sp r i t. O u  p l u tô t, e l l e  
m a r q u e  l e s l i m i te s à l ’ i n té r i e u r  de sq u e l l e s so n  e sp r i t a g i t — o n  
p o u r r a i t p r e sq u e  di r e  q u ’ e l l e  i n di q u e  c e  q u ’ i l  n e  f a i t p a s. U n e  
r o u ti n e  a c q u i se  de  l o n g te m p s l u i  f a i t e m p r u n te r  c e r ta i n s c h e m i n s e t 
l u i  e n  f e r m e  u n e  m u l ti tu de  d’ a u tr e s, i n c o m p a ti b l e s a ve c  l e s 
e xi g e n c e s du  m è tr e . C e tte  r o u ti n e  l u i  p e r m e t d’ ê tr e  é c o n o m e , g r â c e  
à q u o i  i l  e m p r u n te  a ve c  p l u s d’ a i sa n c e  e t de  l i b e r té  l e s c h e m i n s q u i  
l u i  r e ste n t o u ve r ts ;  c ’ e st p o u r q u o i  L a b o r de  a  r a i so n  de  so u l i g n e r  
q u e  l ’ i m p r o vi sa ti o n , m u si c a l e  o u  o r a l e , su p p o se  to u j o u r s u n e  p a r t 
de  r o u ti n e  ( 1999, p . 285). D e  l a  m ê m e  m a n i è r e , l e s i m a g e s f i xe s 
da n s l e sq u e l l e s M i h u r a  p l a n te  se s ve r s n e  so n t q u e  l e  c a dr e  à 
l ’ i n té r i e u r  du q u e l  s’ e f f e c tu e  so n  tr a va i l  de  c r é a ti o n . L o r sq u e  n o u s 
n o u s a tta c h o n s à l a  f o r m u l a r i té  de  l a  di c ti o n  é p i q u e  o u  a u x i m a g e s 
de  M i h u r a , n o u s n e  vo y o n s q u e  l a  r o u ti n e , c ’ e st-à-di r e  c e  q u e  l e  
c h a n te u r  n e  f a i t p a s. E t l e  m y stè r e  de  c e  q u ’ i l  f a i t r e ste  e n ti e r . 
M ê m e  r é tr é c i  p a r  l a  r o u ti n e , l e  c h a m p  de s p o ssi b l e s q u i  s’ o f f r e  à l u i  
e st e n c o r e  a sse z  l a r g e  p o u r  q u e  M i h u r a  l e  vo i t a u ssi  te r r i b l e  q u e  l e  
vi de  o ù  l e  p a r a c h u ti ste  va  se  j e te r . 
D e va n t c e  vi de , m a  r o u te  s’ a r r ê te . A l l a n t de  p r o c h e  e n  
p r o c h e  à l a  m a n i è r e  de  Y e r o w a l  m o  N a r e w a l  o u  d’ A vdo  
M e de do vi c , j e  l ’ a i  p a r c o u r u e  de p u i s l e s r i ve s du  Sc a m a n dr e  j u sq u ’ à 
c e l l e s de  l ’ A r n o . M a r c h a i t à m e s c ô té s, c o m p a g n e  i n a tte n du e  m a i s 
se c o u r a b l e , M n é m o sy n e , m è r e  de s M u se s e t dé e sse  de  l a  m é m o i r e . 
C a r  c ’ e st b i e n  l à l a  l e ç o n  q u e  j ’ a u r a i  ti r é e  de  c e  vo y a g e  : l a  p o é si e  
e st a f f a i r e  de  m é m o i r e . E l i z a b e th  M i n c h i n  e t D a vi d B o u vi e r  n ’ o n t 
r i e n  di t d’ a u tr e , e t Ja c q u e s R o u b a u d l e  sa va i t dé j à l u i  a u ssi , q u i  l ’ a  
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si  b i e n  di t da n s u n  l i vr e  sa va n t e t l é g e r  q u e  j ’ a i  e u  à c i te r , m a i s i l  
m ’ a u r a  f a l l u  l e  r é a p p r e n dr e  à m a  m a n i è r e . O r  m u l ti f o r m e  e st l a  
m é m o i r e , e t p e u t-ê tr e  y  a -t-i l  a u ta n t de  m a n i è r e s de  p o é ti se r  q u ’ i l  y  
e n  a  de  se  so u ve n i r  : m é m o i r e  de s so n s o u  de s i m a g e s, m é m o i r e  du  
p r o c h e  o u  du  l o i n ta i n . L à se r a i e n t l e s a n ti th è se s e n c o r e  à tr o u ve r , à 
c o m b i n e r , p u i s à dé p a sse r  b i e n  sû r , e t c e l l e  q u e  L o r d é ta b l i ssa i t 
e n tr e  p o é si e  o r a l e  e t p o é si e  é c r i te  n ’ e n  é ta i t p e u t-ê tr e  q u e  
l ’ a n n o n c e , g r o ssi è r e  m a i s r i c h e  d’ i n tu i ti o n s e n c o r e  u ti l i sa b l e s. L a  
tâ c h e  e n  to u t c a s e st e n c o r e  de va n t n o u s ;  a n th r o p o l o g u e s, 
p o é ti c i e n s e t c o g n i ti vi ste s de vr o n t y  c o l l a b o r e r .  
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